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LA J O R N A D A R E G I A , 
Redacción y Administración caUe de San José, número 17.-Telefono 55 \ Martes, 2Q de julio de Idio 
L E Y E N D O A D H E S I O N E S 
El general Siluestre en Santander 
ción académica, una verdadera técn ica 'de r la ha r ina a precios más bajos que en 
del r i tmo y del movimiento, ' una elegan i los paísea de donde la importaban, 
d a tan suprema y una agi l idad tan En los demás países de Europa, y en 
asombrosa que .parce en sus giros rápi ¡donde los grandes .intereses «le los acá 
dos y sütílfes lúi ser alado que revolotea paradores fio actuaban -nhrv el Gobier 
alucinado por Los acordes de una rompo no, por el contraríOj sé Invocó el aux i l io 
Sicíón clasica como una mariposa en l a r . de las cooperativas para la. distr ibución 
L a mañana de la familia real, aviador Staf íani , míe, corno recordarán 
. . . . . 1>1..IV1.,-.WIH AA/PI-sal ie uuestros lectmes. vino a España a entre 
no de un reverbero. 
l ín su repertorio hay bailes de todos 
ios g&ierds y estilos, desde la danza egip 
por la Casa eia con su r i tmó Sacerdotal y sus pq^ps 
gimnásl icus, hasta la popular y arréba mn deJ ^ P ^ 1 0 .ue.ia ^ \ , .saldo v con el mi saludo de Víctor Ma gimnásticos, hasta la popular > a n cha 
Alfcteas Heal-s el prmcipe de As tunas^e l probablemente sal ladora jo la , y en toda esa gama de bai 
infante don .ham* y s ^ ¿ ? f S Í f d ^ 1 ^ rá nu.ñana de la corte con dirección a lal.les se acusa de igual manera k He 
nos, dir igiéndose a la caseta real del bar " " ,,, r sp i r i t ua l i dad que ee la caraeterís latina. 
' ' i ' o c i después l legaron los i lustres n iños ' ' E l marqués de Magaz. 
hi jos de don Garlos y doña Lu isa, perma- El gobernador c iv i l in ter ino señor Es 
iieciendo todos en l a p laya hasta cerca calera y el alcalde señor Pereda E lo rd i 
de las doce de l a mañana.- sé t rasladaron en la mañana üe ayer, eu 
Sn Majestad la Reina, en compañía de la lanahi l la de l a Junta de Obras del puer 
la infanta doña Lu isa y del infante doai ta, a bordo del acora,/.ado «España», patra 
Alfonso y dé los príncipes don Jenaro, don devolver la v is i ta de cumpl ido que el día 
R a n i e r o y don Gabriel , estuvo en el campo anter ior les hizo el comandante- de dicho 
de «tennis» de l a Magdalena, jugando un hnqne, señor marqués de Magaz. 
part ido de entrenamiento. Las autoridades citadas fueron recibi-
i »oña V ic to r ia Eugenia estuvo también das atehtísimamenté por este señor y to 
breves momentos en la p laya del Sardine da la of ic ial idad, prodigándoles exquisi 
ro con sus augustos h i jos. tas deferencias. 
Su Majestad el Rey permaneció casi to ' Se les enseñó todos los departamentos 
da la mañana en su gabinete de t rabajo del barco y , por ólt irao, l a preciosísima 
c o n sus secretarios part iculares. y valiosa bandera regalada aa i c l i o acora 
Poco t iempo después recibió en audien zado por todas las damas españolas, 
cía a l excelentísimo señor general Fer ' E l señor marqués de Magaz subió en 
nández Silvestre, comandante general de autoioóvi l , en la mañana de ayer, a l re 
Ceuta, que había llegado en el correo de gio alcázar, donde permaneció algunos 
la mañana, y que viene con el propósito instantes, 
de despedirse de Sus,Majestad es, pues eñ 1 
breve marchará a Marruecos., 
gante espi 
tico 'le esta exquisita danzar ina. 
El públ ico selecto que todos los días lie 
na H teatro del Gran Gasino la aplaude 
desde el pr imero al ú l t imo número con 
igua l entusiasmo. 
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«IRUJANO R E N T I S T A 
i t la Faoultad de M«ditlna dt Madrid 
Consulte de diez a ana y de tres a selt 
Ha trasladado »u clínica a la Alamed» 
Primar»., número B, principal, í«14fo* 
C U E S T I O N E S S O C I A L E S 
LasCooperalívasulaouerra 
El general Silvestre almorzó con Sus 
Majestades en el palacio real, donde se 
hospedará durante su estancia en San 
taina er. 
E l equipo militar del regimien 
to de Govadonga. 
Poco después de las doce y media de 
la mañana recibió don Alfonso a los ofi-
ciales (pie forman el equipo m i l i t a r pedes 
tr ista del regimiento de Govadonga, que 
vino aSantander a p ie a traerle un raen 
saje de la guarn ic ión de Madr i d . 
Nuestro Soberano sentó a su mesa a los 
oficiales mencionados, a los que hizo en 
t.rega después de otro mensaje devolvien 
L a tarde de los Reyes. [:Un lus (.,lSas más interesantef, du 
Sus Majestades los Reyes don Alfonso rante la guerra h a sido el desenvolvimien 
lo de las cooperativas en Europa. y doña Victor ia, acompañados del genp-
rai Silvestre, damas de honor de doña Vic 
lo r ia y a lgún otro palat ino, marcharon 
ayer tarde de excursión al precioso pue 
blo de La Gavada. 
Al l í permanecieron hasta después de 
las odio de la noche, hora en que empreii 
dieron el regreso. 
E l veraneo de los infantes. 
Gomo hemos dicíio anter iormente, los 
hi jos de don Garlos y doña. Luisa estuvie-
ron en la p laya por la mañana. 
metódica y sistemática de los al imentos. 
Sus mas conipelenies eiiipieadoó fueron 
llevados, cuando los sufr imientos de las 
masas eran más agudos, a po- ¡Hones en 
dónde demostraron su competencia y ha 
l . i l idad, (Mim ada y adqu i r ida antes de la 
guerra estabieCimlenfos análogos. V 
en algunos se llevó hasta el puesto pr i 
mordia l de directo! de al imentos a liom 
bres como Karoly que habla sido H pre 
sidente de la Unión Cooperativa. I lm iga 
ra, y a Mr. CÍypes, que sucedió a lord 
Rhunda, procedente también de una So 
ciedad Cooperativa. 
1 as cantidades ut i l izadas por estas So 
ciedades alcanzan a c i f ras fabulosas y 
sus reservas lee permiten construir edi 
fleios magníficos destinados a sue l inaIi 
dades, y algunas como la de l lamburgo , 
un campo de vacación, sólo para niños, en 
donde han gastado más de 600.000 mar 
eos. 
IF iancia durante la guerra entre j ó l " " ' 
completo a las Cooperativas la d is t r ibn 
ción de la carne; y organizó otras espe 
cíales entre sus soldado- que les permi l ia 
ahorrar de un 20 a un SSW per 100 de 
gastos que hubieran Ido a los bolsillos de 
los intermediario;-, a l iv iando al correo de 
miles de paquele.-i y de complicaciom s al 
servicio de Admin is t rac ión mi l i ta r . 
S; es cierto que la guer ra ha destruido 
v creado ideales, el cooperativismo lia 
7J/////. 
''¡J'-J/UJ-
Prosiden(i S A N C H E Z DE TOCA:—Estos papeles tjire me he encentrado en la ( 'mucsí'-an que la opinión del país está con don Antonio; pero en esio-1« 
f:oá democráticos con la opinión cgué hay que contar es con la de loy cnatm 
mangoneado»es izquierdistas que manejan e! coíarro..» 
Fué especialmente en Ing la te r ra donde salido victorioso de ella, esl imulandu > 
ise le dio al cooperat iv ismo'un empujón 
rormidable, que alarmó a indo el comer 
ció. v tuvo ,|iie in tervenir H Gobierno. 
El comercio tiene por cal idad la ganan 
cia, y las cooperativas desprecian la ga 
hancia, repart iendo los artículos a pre 
cios de fábr ica, hasta tal extremo, que el 
Gobierno las obligó a que vendieran ga 
nando. 
Entonces repart ieron las ganancias en 
l iv loe socios, que era igual que no ga 
aninenlando los sentimienli 
nidad humana. 
de la fraler 
ha de deslindes de responsabil idades y se 
reciba'aba nuestra colaboración, creería-
mos pie se nos consideraba como de ta fa 
mi l ia . 
Recuerda que catando el G'óbiérno se 
cnmstituiyó se publicó una nota oficiosa 
iEl «Boletín de la Al ianza Cooperativa dic iendo que el señor Sánchez Guerra se 
Internacional. , se ha m n l i m i a d o publ i r ía presidente del Congreso. 
Habló también don Alfonso del v ia je a 
pie que h a r á un equipo de in fanter ía de 
Valencia a la corte, para re integrar el 
saludo ofrecido por los mi l i tares de la ca 
])¡t,al de España. 
Para los Reyeg de Italia. 
Su Majestad el Rey don Alfonso ha he 
i ho entrega de un mensaje cariñosísimo, 
dedicado a los Soberanos de I ta l ia , para 
canelo sin cesar, en los idiomas francés, 
inglés y alemán, durante la guerra, con 
la misma regular idad que en Ilempos 
i iuimales, comprobando con olio el cono 
cimiento exacto de sus causae y orígenes 
estudiando el único medio de evi tar las 
en lo sucesivo, siguiendo este camino de 
tolerancia y de previs ión. 
Por medio de la cooperación y de la 
mutua ayuda, llega más pronto al verda 
dero éxito el proletar iado que siguiendo 
oíros caminos tan peligroso© como ab 
en auto a su. palacio del Sardinero, que " " A tan fuerte e in justa campaña las Coo sardos, ni tan francos, diáfanos, práct i 
dándose Su Alteza Real el infante don perativas resistieron valientemente, con eos y seguros, resolviendo, antes que na 
Garlos, que regresó a pie a las ocho de la la ayuda del pueblo, estabil izando los pre da, el v i ta l problenia de la subsistencia 
Por la tarde, los infantes doña Luisa, 
don Garlos y sus hijos don Garlos y doña n a i ; pero el Gobierno les impuso contr i 
do el sldudo que le remi t iéron las fuerzas Isabel v in ieron en, automóvi l a la capital bución al ahorro de las cooperativas, 
de Madr id . efectuando compras en diferentes comer Como se ve, se las hizo una guerra^m 
cios. placable, a pesar del enorme 
Doña. Lu isa y los infantes regresaron que reportaban al pueblo. 
Si el señor Dato hubiera presidido este 
Gobierno no sucedería esto. 
El señor S A N C H E / DE TOGA rectif ica. 
—Yo—dice—no he naufragado nunca, 
y no sé si bastan los dedos de una mano 
para contar los naufragios de su señoría. 
Defiende el puesto que ocupa, y censu 
ra la l legada al (Poder del señor Maura . 
ID en I 
un 
beneficio 
m i l i 
i'lilpli 
noche. 
Regreso del general Ortuño. 
Por el t ren correo de Madr id regreso 
ayer a esta capitaJ el general gobernador 
que sea conducido a Roma por el notable de esta plaza, señor Gasteil Ortuño. 
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0. W m y las lÉnizas w m k \ S S ^ s ^ ^ m m 
A las nueve de la noche, y cuando re ' ^ E l ^ k o s o - ^ a * w a comenzó $ requeTI?' 
gresaban Sus Majestades de la excursión ••L 'OS-transeúntes: 
citada anter iormente, se suscitó a la en —¿,,"-sei ástedfi er favó de cebarse pa 
t rada del paseo dé Pereda un üicidente " " , ,ao- V*61* ej" Hey--- | 
un tanto digno de mención y que congre L-a oente comenzó a despejar rápida 
gó en tan ar is tocrát icá vía un gran nú- mente, colocándose en dos filas, con obje 
mero de. curiosos. to (,e ovacionar a Su Majestad cuando 
A la ind icada b o r a l legaron las reales Pasase por medio—que en eso de adorar 
personas a l a embocadura del paseo de i l Reyes los sevil lanos pueden codear 
Pereda en un automóvi l qrie conducía don se dignamente con los santanderinos—y 
Alfonso. el guard ia se sentía satisfecho del éxito 
E l guard ia munic ipa l de punto en refe (le su gestión, 
r ido paseo indicó a l Monarca (descono '>ero un transeúnte permanecía inde 
ciendo, seguramente, que se t ra taba de él) ciso, estorbando—esta es la palabra que 
que debía d i r ig i rse por la plazuela del 'e sugir ió al guard ia urbano la act i tud 
Príncipe o Avenida de Alfonso X I I I , a la de dicho transeúnte—preetsamente en el 
carretera mar í t ima , y a que estaba p roh l momento en que Su Majestad debía lie 
bido el paso de carruajes po r el paseo de gar. Y corno el caso era de la mayor m 
Pereda durante las horas de concierto. gencia, el bueno del guard ia ,fué hacia 
Su Majestad el Rey acató inmediata «aquel» señor y cogiéndole por un brazo, 
m. ule la indicación del representante del paiece ser que le d i jo, al mismo t iempo 
Munic ip io y dió marcha atrás en direc- qué le empujaba hacia una de las li las 
ción al edificio del Gobierno c iv i l . formadas por loe demás transeúntes: 
C e r c a de éstese encontraba el secreta —^Pero, ¿no me ha oido desi míe f»e 
vio par t icu lar de la Alcaldía, don Maree quite, que va a pasá er Rey? 
mm A. del Campo, a quien l lamó don Al Excusamos describir la cara que puso 
lunso, preguntándole la causa de no per el bueno del guard ia sevillano al ver qúe 
d j ^ pasarse por el muelle con el automó- era el Rey aquel a quien había empujado 
¡para que dejase pasar al Rey! 
cios y evitando inf in i tos abusos y arb i t ra 
riedades. La h is tor ia de la guer ra y la res 
ponsabi l idad por acontecimientos que se 
ven venir puede decirse que se han incu 
bado en los mostradores de los estable 
cimientos cooperativos. Ellos comproba 
ron con hechos patentes que podían pro 
düeir y d is t r ibu i r las necesidades de la 
\ i da , en plena guerra, a precios que cu 
brían todos los costos, por exlraordina 
ríos que perecierofh y ademas a.•amular 
un «surplus») que se d i s l r i bu i i i a en di 
videpdos entre sus coasociados, al Mctpe 
mo que hubo ocasiones que pudieron \cn 
WWWVWWWV t'VVV wwvwvvvvwvvvvxv VW W VWV\V1 
y preparando lentamente a los pueblos, 
por una d isc ip l ina metódica, gradual y 
efecitva. a los deslinos y réspónsabíl lda 
des que les prepara H porvenir . 
Círujía general. 
Especia l is ia en Partos, Enfermedades 
dé la KÍIíjer, Vías Ur ina r ias . 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amó» de Escalante, tf, i . ' . -Teléfono 87' 
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ha palahra usía la usaban presfia 
f iguras par lamentar ias, v .yo-añadJ 
propongo apl icar la sieini)ie que tenw 
d i r ig i rme a un señor diputarlo 
El señor [ A C I E R V A : - . \ m í ' ^ 
extrañado la palabra. Ha sido Int 
la eorpiendida. 
Insiste en que la reunión de soja 
sea aplazada hasta pasado niafíaM 
El señor SANCHEZ Cl'KHHA uri 
se levanta la sesión a IÍIH tuicvci v n 
D I A P Ó L I T I C 
LA POLITICA Y LAS CORTES 
Ha quedado constituido el Con-
greso de los diputados. 
VI 
—Señor—dijo el interpelado—, es que 
durante la celebración de los conciertos 
en el boulevard está terminantemente 
prohibido el paso de carruajes por ál. 
I nicamente siendo éstos oficiales... 
Don Alfonso in terv ino p a r a dec i r : 
—Muchas grac ias ; si es que está prohi 
bido iremos por donde los demás carrua 
jes ivayan. 
Y dando la vuel ta por la Avenida de Al 
foñso X I I I tomó la carretera pa ra sal i r 
¡i Juan de la Cosa, en dirección a la Mag 
d aleña. 
EJn grupo numeroso de personas que se ' 
Congregaba en derredor del car rua je ocu 
pado por Sus Majestades, comentó la 
act i tud del Monarca, fiel cumpl idor d é l a s 
órdenes dictadas por la Alcaldía. 
EN E L C O N G R E S t 
as cuatro de la tarde se abre la se 
bajo la presidencia del señor Or tu 
Dun Alfonso, culi su amabi l idad carac 
teríst ica, tuvo una disculpa que al pobre 
guard ia le supo a gloria-, y r ió grande 
mente aquélla ocurrencia, que fué el te 
ma de Los comentarios del día. 
Pero al pobre guard ia le duró «er sus 
to» bastante tiempo. 
w m s i e f l r r E A T R o 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
María Esparza. 
Atraer a un público tan d ist inguido co 
mo el que concurre al Casino, y tan acos 
Alguna de estas" personas recordaba un tumbrado a ver las mejores a iüs tas del 
caso muy parecido, ocurr ido en Sevilla 




La Cámara está l lena de diputados. 
En el banco azul el Gobierno en pleno. 
Se aprueban algunos dictámenes de la 
Comisiión de Incompat ib i l idades. 
Un secretario da lectura a un ar t ícu lo 
del reglamento referente a 15. constitución 
def in i t iva de la Mesa del Congreso. 
El señor LA CIERVA, ante una g ran 
expectación, explica la act i tud de su mi -
nor ía y de la maur is ta , pues entiende que 
cualquier equívoco en esta cuestión sería 
nocivo y per jud ic ia l . 
Dice que necesita expl icar l a act i tud de 
ambas minor ías con respecto a l Gobier 
no, que en n i n g ú n momento ha correspon 
dido a la conducta que siguió el del señor 
Maura con los conservadóres. 
Añade que el ^Gobierno del señor Sán 
oliez de Toca h a prescindido de las fuer 
Rey por 
íccióii de 
Se di r ig ía Su Majestad el 
calle de las Sierpes, en d i r 
plaza de San Francisco. 
El público, estacionado en la deBézhbo 
nadura de la ci tada calle, impedía, a j u i 
ñero de varietés, y hacerse ap laudi r 
con'el entusiasmo y la espontaneidad con zas GOIl9ervadoras,", sentándose en el banco 
que se ve aplaudida María Esparza, sólo a^ui con ei aux i l io de otras fuerzas que 
lo consiguen las art istas que poseen e! m> son conservadoras. 
quierdas pa ra ent rar a saco en las fuer 
zas conservadoras. 
Le contesta el señor SANCHEZ DE TO 
CA. 
—iEn m i la rga vida par lamentar la—di 
ce—nunca he presenciado un acto como 
el que iba realizado él señor La Cierva. 
A sus par t idas me atengo y tengo que 
colocar otras contrapart idas. 
Nosotros ofrecimos nuestro apoyo al 
Gobierno anter ior y ya vemos con l a reci 
procidad que se nos contesta. 
Se marchó su señoría y temimos que su 
ausencia no fuera más larga. (Risas. 
Todo estaba en caima, pero reapareció 
su señoría v 'volvieron las zozobras. 
El señor LA C IE I Í \ \•-,;:,.„,„ 
el sorteo se realice esrl iipH|j|Í 
abi á. t iempo do rftu-tear i;ls I 
de que h a n delenidaii i i nle j , , . 
SCjiorés diputados. ConsiñOi'rtá 
debe aplazarse la reunión (i( 
hasla pasado mañana. 
Él señor S.W'CIIEZ c i 
señor diputadó, hace de 
rrada... (El t ratamiento empleál 
••'.'ñor Sánchez Guerra produce a 
za en la Cámara y en el bttocJ 
ciervistas) t rataremos de 
usía, señor diputado. 
El señor SANCHEZ (¡IERRA « J 
ña de que haya causado sunm 
Vmo aquel Gobierno s m previas cónsul- Gámárá el término que ha 
tas y aceptando todas las responsabihda expresarse 
des de la crisis del 21 de ab r i l . 
Era , pues, na tu ra l que no nos identi f i 
cásemos con él hasta que se expl icara ante 
el nuevo Pai iarnento. 
Aquel Gobierno no cayó porque le fal ta-
ran nuestros votos. (Rumores.) 
La crisis, está bien claro, fué par í amen 
tar ia , como deben plantearse todas las 
crisis, pues públ icamente deben discut i r 
se todos los asuntos de Gobierno. 
Rectifica nuevamente el señor LA CIER 
VA.. 
Ihce. ([no. sobre, el punto de a f i rmar que 
la crisis de abr i l no foé par lamentar ia , 
puede, dar ampl ias explicaciones el conde 
de Rumanoues. 
I Con que l a crísis fué par lamenta ría ? 
¿Ea que su señoría tiene mayoría? 
—No ; pero si la tiene, aquí no está ; es- cogidos durante la madrugada ligl 
tará aihí; (señalando a los bancos de las hora en que telefoneo, coinciden.J 
izquierdas.) g u i a r que du iante las ultinias ••m. 
Habla su señoría de mis naufragios, ^ e horas la situación política s< 
pero sabe m u y bien agarrarse a la tabla, agravado de manera extraordinarií 
porque cuando cabalgaba sobre las j u m lando en grave peligro la vida ilel 
tas mil i tares.. . (Escándalo formidable, tüa] Gobierno. 
Los conservadores in ter rumpen y se oyen En los Círculos políticos los coai 
gr i tos de casi todos los escaños:) ríos que se hacen son niudios y i l 
VA señor PRIETO .-—Conste que se nos variados, 
ha l lamado maderos... Unos aseguran que la priruerá di 
El señor LA CIERVA : — ¡Que se calle tad con que tropezará el actual Cu 
ese min is te r ia l ! . . . te, sigue siendo el señar Bugallali 
Kl señor PR IETO: —Y sn señoría anar la act i tud en que se halla colocado: 
quista, (1 rotesta-s de los ciervistas.) respecto a lo que hace relación 






que d i jo de g,miis minist ros y las izqiVu'rdas,-! 
inc luyan en la fórmula ocnnóniicii! 
L a presidencia del Congreso, 
Ksia aiendo muy comeiiiailo el l i 
/.o cpie celebraron ayer los señja; 




l a s inroriiNl 
.v que 
das tendremos que oponernos, porque no \̂\.A%\ 
queremos dejar de d iscut i r con las Cortes \M qué auen'a su señoría era susti tuír-
abiertas, para que no se convierta esa nos ^ |a crisis ú l t ima, 
fó rmu la en una llave que ut i l icen las iz- se da por terminado el debate y se p ro 
cede a l a votación para elegir presidente 
de la Cámara, resultando el señor Sánchez ' : i ^ a ' 1 k,tcoec 
_ Guerra elegido por 182 votos cont ra 107 ^ j e l ) . , 
^del maiviu^R de Figúéroá v una papeleta •,s" r a " a tIuien í<se.í?u,il 'I116 
• •n blanco. dos acordaron que antes de p' 
la votación de presídeme del Se procede a la elección de vicepresi 
denles, resultando elegidos por el si'-nien- ,J' s, '" ," , ' a (.ierva ret laiaars 
te o rden : rac ión del Gobierno sobre m c ^ H 
Señor Ortuño, 171 ; Aura Boronat, I6í • algunas oposiciones. , 
Ordóñez, 161; Hojas Marcos, 141. ' De éstas dependerá la elccrion,!^ 
Se procede a la elección de secretarios, fuerzas coneervadoi as y ciervislwi 
resultando elegidos los señores Alas P u ' '"''.V ccpii l ibradas, 
mar iño, T-eygorri,- Harroso y Luna Pé Según los romanen i st as, el O l 
rez. indeciso para dar sus votes al S6* 
Como faltaban votos ai Gobierno, se dió chez Guerra, por eiiiendcr el"»1 * J 
el caso estupendo de que tomasen parte de una contienda entre afines.-^B 
Hemos venido a real izar una obra de en la votación, al lado de él, republicanos ra «justif icada su abstención. 
i- y socialistas. \ ,,(,.,,s elementos une apoyan 
misterioso tal ismán del genio do lo bello, 
y en el ar le de la danza Mar iqu i ta Es 
par/a posee ese género en grado superla 
ció de nn guard ia munic ipa l de servicio t ivo. 
en La plaza de San Francisco, el pase* Hay en «ns danzas una severa perfec 
:-: QUE A BENEFICK • l>E :-: 
i,A ASi )CIA(qoN DI'] CARIDAD 
se celebrarán en esta ciudad en los dias siguientes: 
2 DE AGOSTO. -Se l id iarán seis hermosos toros de doña Carmen de Federico 
(antes Murube)de Sevilla, por los diestros Gallito, Juan Belmonte y Vareli to 
3 DE AGOSTO.—Gallito, Juan Helmonte y Manuel Belmonte, torearán seis es-
cogidos cornúpetos de dun J . González Nandín, de Sevilla. 
7 DE AGOSTO.—Gallito, Juan Belmonte y Saleri I I matarán seis reses de don 
José Luis y don Felipe de Pablo Romero, de Sevi l la 
8 DE AGOSTO.—Gallito, Juan Belmonte y Sánchez Mcjías l idiarán seii? buenos 
mozos de Gamero Cívico (antes Parladé), de Sevilla. 
Hace histor ia de todo el t rabajo real i 
zado por las izquierdas en esta cuestión. 
Esas fuer /as declararon estas Cortes 
facciosas, pa ra luego tomar el acuerdo 
de impedi r todo esfuerzo que redundase 
• n beneficio de la pa t r ia . 
concordia necesaria y su señoría ha ven 
do a estropeárnosla. 
Nosotros, pase lo que pase, insistimot, 
en nuestros propósitos. 
Tenemos el propósito de amor bacía 
las izquierdas y esta es la segunda singla 
d u r a conservadora, totalmente contraría 
a la an te r io r ; por eso m i p r imer saludo 
fue el de paz y estimamos un éxito la co 
laboración de las izquierdas. 
Ta ra d i r i g i rme a los grupos conserva 
Cuando la votación se estaba celebran- señor esa act i tud del 
do los ciervistas l lamaban a Prieto mi 
n is tena l . 
Quedaron derrotados los candidatos del 
Gobierno señores Pa r rón , conservador 
y Román, albista. 
Por lo tanto, obtuvieron un t r iun fo re 
sonante Uie fuerzas mataco ciervistas. 
El señor Ortuño tomó el juramento a 
Sánchez 'Guerra, que, a su vez, se lo 
conde deJ^ 
acusan« nes les ha indignado y 
dor. 
En la presidencia-
preeidenle. del l ' ' ^ 
•el seiifl' 
Hipódromo de Bella Vista 
11.° día de carreras.=13.500 pesetas en preraios.4 las 3,30 de la tarde.="Preni¡o IMAGINAIRE" 
• P i r Q r ^ i / ^ o * PESSflGE (tribuna): Caballeros, 10 pías.—Seííoras, 5 pías. 
T^ I Ü V ^ l U o . PELOUSE (enlrada general): 2 pías. 
dores tengo Igua les anhelos de concordia, ''>n10 a 'os secretarios y demás diputados. 
Nosotros debemos anal izar esos actos g « * ^ t e t * . m t o como casa propia. 1 republicanos prometierqn. 
del Gobiemo en lo que se refiere a dn has ' Lu I)ri inoro (lue hizo este Gobierno en el J** s ^ a l ó mucho eJ hecho de que los 
Sena.lo fue rogar al señor Allendesa|Hza|r l,"e8 diputados señores Saborit, Prieto v 
cpie cont inuara en su puesto y después l/t 'ming.) rio d ieran la mano al Señor 
de mis gestiones espero que asi lo ¡hará. S;iri<'hez Guerra al pasar por ta presiden 
LO mismo ihicimos con otros altos car- 1:1 P^ra prometer, 
gos. P señor Sánchez ( iuer ra pronunció un 
Se rogó al marqués de Figueroa que si extenso discurso expresando sn gra t i tud 
gu iera en su puesto no se avino a conti- Por haberle designado para el c^rgp de 
nuar n i inter inamente. presidente de la Cámara. 
Ahora hay un presidente in mente, pe H*zo histor ia de eq vida polí t ica, que 
ro yo no quiero prejuzgar. Los votos l ia - comenzó cuando era n iño, leyendo los 
b larán. 
En estas cosas entra por mucho el tem 
peramento, y su señoría no lo tiene conci 
hado r ; así se va al desprestigio de la vi 
da par lamentar ia . 
Ks preferible d iscut i r cuando el Congre-
so esté consti tuido. 
E l señor LA CIERVA rectifica. 
Dice que es necesario saber si l a s ing la 
du ra llevará a puerto seguro o a puerto 
donde- tenga que entregarse' la nave. (Ru 
mores.) 
Inv i ta al señor Sánchez de Toca a que 
recuerde los episodios suyos recientes y Congreso, 
¡que pudieran acabar con la paz públ ica. Propone que se suspenda la sesión me 
| Su señoría dice que m i ausencia cons- día hora para proceder al sorteo de eec 
t i t i i ye La pay.. ciones. 
I ¿No ¡habíais ctó conseguir la, si nos en El señor I^ \ CIERVA dice que debe apla 
tregásteis a nosotros? /.arse para mañana. 
t Si su señoría hub iera prescindido de E l señor SANCHEZ GUERRA:—No 
! aquella nota, cvflcioea en la cpie se habla tengo inconveniente, 
fuerzas. 
Se nos ha presentado como a unos en-
fermos y se nos 'ha intentado l levar a un 
lazareto. 
Las izquierdas están sin las derechas, 
pero no debe el Gobierno entregarse a las 
izquierdas. 
Teníamos un presidente inter ino. 
Ese presidente iba a ser sust i tu ido sin 
ser adver t ido de nada. 
Nosotros estimamos que l a desti tución 
del marqués de Figueroa. obedece a una 
imposición de las izquierdas. 
Nosotros nos ^consideramos obligados 
a votar a l marqués de F igueroa en conso 
nancia con las práct icas par lamentar ias. 
Si persistís en esos actos, despreciati 
vos para nosotros, y cont inuáis colabo 
raudo con las izquierdas tendremos la 
obl igación de re t i raros nuestro apoyo. 
Grandes Carreras de Caballos 
discursos de aquellos grandes hombres 
«pie honraron el Parlamento español, es 
cuchándoles más tarde y logrando al fin 
el mayor deeeo de su v ida: ser diputado 
de la nación. 
Desea la paz y la concordia con los afi 
nes y el résped, con los adversarios. 
Ai todos importa—dice—el respeto al 
Poder público. 
Termina abogando por la reconstitu 
ción de España. ÍAplansoe de los conser 
va dores.) 
Acto seguido declara ^on-íf ituído el 
El seño 
esta mañana la visi 
con quíeh conferancio. 
También recibir, a uiiii i " 1 ' ' 
obreros, los cuales se l a " " ' ^ 
por su mucha, edad no les 
hajo. . ni|í i 
Manifestó a dicha Comisión i 
T o s é ^ P a í a c i 1 
MS8BQ0 C I R U ^ O 
Vías ur inar ias.—Ciru j ía ^ " |( 
fermedadei de la mujer.—'0' 
606 y sus derivados. «caí1 
Conaulta todo» lo» día». a« : 







Especialista en enfermedad^* 
y secretas. 
Aplicaciones de radiuaa 
y transportables. ¡a 
Electr ic idad módica, m&9»^ 
callente, etc. 
Reanuda su consulta. 
% si dente 
, r vicepresic 
Ordóñez, FU 
I L Secretar i i 
•fernández 1 
Los nue\ 
.Sí* han n 
%uíentes 
P0r Ol Rpy . 
. Subsccreb 
Acacio. 
M l h s e c r ^ t 
m r Bulló, 
Subsecreti 
^Cañero. 
. director e 
[ ^.sefior B 
''^gio. 1 
Evidente 
i S f r e i ó n 
' l ' l - s , | p V a ] 
.i61 '"inistr 
1 11 "na ,, 
„ """«ta 
i ? -
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,| asunto al min is t ro de Fomen 
1 'Fgj pioyecio tlé n ' i i fd de nbreros 
todos; 
* « * 
de la presidencia re hi;Clret!iri<' 
sl uii inaii i i ;i los periodistas, en 
.ijjíü " - j p i m'ñor Sánchez de Tora, pue-1 
¡Kü^^gnto l ial iaba muy atareado. 
l'"' 
ii0 ^^Mintiiin*1'1' -conlestó .'I ^ibs.Mfn» 
^•N1" i (as i res y media se abr i rá la 
i.iH" " ;(S,. Votará 1A que se vote». 
- ^ , i rá el señor Hi i^al lal?—dijo 
reporteros pregunto; tna 
e ¿] si-ñor CanaJs si el ( iobicr 
esta tarde a las Cortee. 
-^como ministro de Hacienda, 
j ra 
y co 
firmado el decreto reía 
Mediterráneo pt t ra estudiar las cu estío- nñ la rarn-ra. y «•( : r c i i M v d ' O r g e , (pie desig 
oes ^•«•gráficas y grológicíis relativas a uábamQS [aira ej segundo puestOj no QO 
diebos países. ,T',>-
Se eojivino en dar cuenta d e I > acorda. «Frencih.», que désigüábamoB para ga 
do al minisitro de Estado, para que desig nad. r d d premio del Ayuntamiento, nos 
ne representante en l a Conferencia que, dejó casi ma l , puesto que sólo pudo lo 
con eÜ mismomiot ivo, se cebinrara en Ma g ra r el segundo pileStp, batiéndolo «Ras 
d i i d , presidida por el príncipe de Mó tignac» y cansando general decepción su 
V nene ya nnuauu i u 
&o ' |fl fórmula económica, 
¡lyo ;l 'i TQobierno no pasa nada. Si hay 
««orado por la parte de fuera, eso 
$6° 1)1 'osa v. sobre todo, ya se verá, 
e s ' ' Dice Bugallal 
inisli'o de Hacienda desmint ió ter 
''' "icin'cnle los rumores cireculados 
i"11" (|iit. su actuación 
tf . ^ en el Gobierno. 
' señor l íugal lal (pie es 
l"J. ¡̂ ij.f, (|c l"'onicmM había solicitado 
'! " "^ (•i'édib's, y que el de lns ln icc i ( in 
•|l'l!"> (le^miés de no haber dicho nada 
naco. 
Crmeniarios a la sesión. 
L,a \otación (n)tenida, por el señor Sán 
.-hez Qúearra le l ia dejado en si tuación muy 
poco airosa. 
En cambio el t r iun fo obtenido por los 
tnauro-ciervistas es indiscut ible. 
Para demostrar lo basta saber que los 
107 votos obtenidos por el 'marqués de F i 
gueroa fueron exclusivamente de maur is 
tas, ciervistas e independientes. 
En cambio, según los datos recogidos, 
de los 18? votos obtenidos por el señor 
Sánchez Ouer ra , 105 son de las izquierdas 
y 77 de los conservadores. 
injust i f ieada derrota. 
Y la misma faena nos hizo «Uuffnrd 
Abbey», en la i i l tüná carrera, premio Al 
ha. gonteñtántlose con entrar seuundo en 
la meta. 
DE BOLOS 
El resultado de un desalío. 
«El romero» vence a Maliavia 
El reto que desde estas columnas lanzó 
eJ popular jugador de bolos Emi l io Fer-
' E l hecho de ihaber dos'candidatos para (el 1 " r i " ' r i ^ vecino del pueblo 
la presidencia .le la Cámara popular tic -l-;,i •'- ••oh.vega, señor san Miguel se ven 
' lo aytu- tarde en la «plaza» de Nueva r r s circjmao s im precedente: en IH.'^, presentaba el 'V ;,-VM ia t " ' 1 ' - . . ¡^l«v.tt 
M||";,,•• (|t> que t i  provocaría (¡obierm. ai candidato don Francisco Ar •Vl,"li,il11;1 ante riuineros11s ahcionados de 
ÍU 
i i l iH i cierto (pie 
í  l i i t  
 l  I strucció  
l después de 
•'' iVeii-cjo en que se aprobó la fórmula 
Ín A m i r n l«' escribió una cai ta solici 
« 'naev'.s c r é d i t o 
'" y,, dijo el señor Bugal la l—me l imi té 
T. ,'er le M11'- '"•s demáM minist ros de 
c ienda respecto a estos asuntos. Esta 
slién' b' estudiaremos en Consejo. >' 
ljcgaivn".'f a una solución justa, pero no motivo para suponer que ello pro 
B e uno crisis 
"'fiiulié ,!lie 1,1 l)refiblente leerá a los 
• de b's minorías el proyecto de fór 
J il',, económica, antes de la sesión, pa 
n\\c, i'1 I"'1 •'•nlarlo en el I'a i lamento, 
''' ce líame nadie a encaño por las modi 
^¿cioaes i|ii ' ' ba sido necesario int ro 
'l?! (¡übierno—terminó diciendo—hace 
-.Tala fóinula, pero no el momento en 
Sí deba implanta-la. 
«¿Quién gobierna?» 
.\sí titula su editor ial «El Debate», que 
[¡(«i ( i i i e si a Sánchez de Toca, le con 
uieiíe 'I111' 'í,s iz' l 'uerdas simpaticen con 
gl Oobierno, no tiene (pie oponer reparo 
fllguno; pero de aOií a dejar que tiean 
(áas las que actualmente están gober 
(irto.-
II l l 
ULTIMAS A C T U A C I O N E S 
de esta no lah le Coisipai l ía. 
fl las 7 v 112: Gran moda, 
las 10 y li2: Doble especial. 
El jueves debut de una nueva y 
completa formación, compuesta 
por 9 importantes atracciones 
mero y las oposiciones a Bravo Mur i l lo , 
t r iun fando éste. 
La volación obtenida por el marqués 
de Figueroa ha sido verdaderamente mag 
nif ica. 
Dice Sánchez Guerra. 
Al te rm inar l a sesión, el señor Sánchez 
( luer ra obsequió eon un cíUuw.hM a los pe 
uaiiilo, hay un abismo de diferencia, que riodistas. 
Ees d i jo que entre otras innovaciones 
GUERRA sg J 
;ado sorpresa 
no podemos pasarlo. 
•̂¡(a coifio prueha ( I hecho de babel 
(̂|o entregada a Alba la redacción de 
¡o fórnuibi ecomónica., y termina cal i l i 
«indo de ant ipatr iót icas ciertas act i tu 
En Fomento. 
El ministro de Eomento ha dicho hoy 
a los periodistas (pie ha empezado a re 
i-ibir imlas de las provincias damnif ica 
díis por los úl t imos temporales, espe 
cilicando el importe de las pérdidas su 
frldas. 
Espera recibir los dato,;> que fa l tan , pa 
ra adoptar medidas. 
De Instrucción pública. 
que > e proponía est-a-blect-r, figuraba la 
Lónstitución de una Comisión forma.la 
por cinco periodistas, los más antiguos 
de la t r i buna de la Prensa, para que res-
pondieran del orden. 
De viaje. 
Los jefes de las pr incipales minor ías se 
proponen ausentarse de Madr id inmedia 
tainente. 
E l señor Dato, que j u r ó hoy el cargo de 
diputado, marohará mañana a V i to r ia . 
E l conde de Romanones saldrá está no 
che p a r a B ia r r i t z . 
Bugal la l y la fó rmu la económica. 
E l eeñor Dalo acudió esta tarde al des 
usaban prestiaj 
is, y yo—afladt _ 
mipie que i6ngj« El ministro de Inst rucc ión públ ica, pacho de min is t ros del Congreso, cele 
diputado.; 
A: —A mi no ¿I 
Ha SÍdll |Q I ;,, 
eunión ile secoij 
isado laañanai 
' ' I ERRA jicci 
politicón 
is l o s iníonnefl 
ladru^adii lililí 
i. coincideTi w 
s ullimas \'m 
m política sñ 
extraordinaríl 
•ro la vida dd 
la primera diM 
á el actual CsS 
mu>i bugallal, 
halla colocado; 
acompañado del señor Benl l inre, estuvo 
lioy en el monasterio del Pau la r , en 
¡¡Mitrando aquel admirable monumen 
tó arquitectónico en un estado verdade 
bínente bochoi noso. 
El señor Prado iPalacio se propone 
Sdoptar medidad encaminadas a jeme 
diar estas deticiencias. 
También se propone v is i tar otros nio 
(liinienlas. 
El señor Dato en Madrid. 
Kn el expreso de esta mañana, que lie 
gó CHlli alquil retraso, llegó a \ l a d i i d id 
SíBor Dalo. 
Rrl la estación le f l , .eraban algunos 
ministras. 
brando una detenida conferencia con el 
señor Sánchez de Toca. 
El disgusto que tenía el señor Bugal la l 
como resultado de la fó rmu la económica 
ha quedado coniplelainente resuello, me 
diante el arreglo siguiente: el señor Bu 
ga l la l lomará la in ic iat iva de redactar 
una lormula acoplando los det-ieos de las 
minorías: pero añadiendo in ic iat ivas del 
Gobierno, incluso en la cuestión referen 
le a las p lant i l las de los- funcionarios, 
que quedará incluida defini t ivamente en 
el proyectó dé prórroga del presupuésto. 
El Gobierno, en poder de las izquierda!. 
.Algunos diputados afectos al Gobiernb 
decían que si el señor 1.a Cierva prelen 
Santander y Toi relavega. 
Hasta momentos antes de dar comienzo 
el desafío se desconocía quién iba a ser 
c| contrar io del jugador santanderino. 
A las cinco y media, próximamente, se 
presentó el contr incante, que era el juga 
dor torrelaveguense señor Mal iav ia , 
. Se convino en que l a pa r t i da se celebra 
ra a «juego l ibre», tocándole en suerte 
escoger a l Tornero, que maridó a poner 
t i ro a su enemigo. 
Para ser vencedor era preciso ganar 
cuatro chicos. Los tres pr imeros fueron 
ganados por Mal iav ia a t i r o largo, a l pu l 
gar, mano y mano, res/peetivamente. 
E l cuarto, quinto, sexto y-séptimo, tam-
bién a t i ro largo, a l a mano los dos p r i 
meros y a l pu lga r los dos úl t imos, los 
ganó el Tornero, quedando, por tanto, 
vencedor y en posesión de las cien pesetas 
de la apuesta. 
L a mejor t i rada l a hizo Mal iav ia . oue 
logró 19 bolos, y el único emboque logrado 
fue por el Tornero, al pulgar, y con un 
valor de nueve bolos. 
E l juego realizado por ambos contr in 
cantes fué elogiadísimo por el públ ico qub 
acudió a presenciar tan interesante par 
ta la, una de las más reñidas que se han 
jugado en la prov inc ia. 
Según el estimado amigo que nos ha fa 
CÍlitado los anteriores dalos, se cruzaron 
cutre los alii ionados aJll presentes apues 
las por un va lor de Mb ^esetáfi. 
Nuestra enhorabuena al jugador san-
•anderino Emi l io Kernández por su tritón 
o de ayer. 
E C O S D E S O C I E D A D 
Viajes. 
Hemos tenido el gusto de saludar 
nuestro i lustre amigo don Angel Herrera, 
director del importante diar io madr i l e ' 
ño «El Debate». 
—^Se encuentran en Santander el d is t in 
.?uido caballero don César Zon-oba y m 
esposa y su cuña.lo el joven don José 
Bernaldo de Quirós, h i jos de los señores 
marqueses de la.j A l turas. 
—Ha liega.lo de Bi lbao nuestro querido 
amigo y colaborador don Antonio Aro 
cena. 
Toma de posesión. 
Ayer tomó posesión de su cargo de vis 
ta en esta Aduana, el d is l in j íu ido señor 
don José Huido dé la Peña. 
La nueva Diputación. 
El señor Sánchez de Toca no acudió día conf i rmar su amenaza para impedir ^ / f ' ""'V J'''Tacion l) ' '"vinc1 
por haber pasado la noche indispuesto: la rápida aprobación de l a ' f o r m u l a eco C™X J ^ t ^ 6 ' 
pero confió su representación al señor nómica, el Gobierno, de acuerdo con los t,eS:r£J,ld' durante el ejercicio correspo 
Burgos Mazo. 
Don Eduardo viene bastante bien de 
sulud y exprer-ó su deseo de no di f icul tar 
la labor del Gobierno. 
Con el eeñnr Dato vino el vizconde de 
Eza, quien manifestó une no quiso acep 
lar ningún cargo en el Gobierno para 
poder dedicar más tiempo a sus estudios. 
También llegaron en el mismo tren 
numerosos diputados maur i^ tas que vie 
np.n a jurar el cargo. 
El cierre de las Cortes. 
Peguntado el señor Burgos Mazo por 
I"* periodistas acerca de la fecha proba 
jefes de las izquierdas, apl icaría la «gili 
l lptína». 
Declaraciones de L a Cierva. 
El señor La Cierva ha manifestado esta 
noche (pie el Gobierno está equivocado s-
cree que va a aprobar la formula econó 
misa en una sola sesión. 
—Me propongo—dijo—discut i r la toda en 
tera, como si se tratasede un persupues 
to. y eetoy dispuesto a pedir la votación 
El próximo viernes, día I de agosto^ a 
las diez de la maQana, lendrá lugat 
la sesión preparator ia para constituirse 




NOTAS M I L I T A R E S 
Soldados de cuota. 
© en que se cierren las Cortes, conteotó (arde una entrevista con el señor Goic 
rEn el «Diar io Oficial» se publ ica la si 
guíenle interesante Beal o iüen: 
C i r c j l a r . Excelentísimo dador: Para 
nominal en el Congreso y el «quorum» en cumpl.miento de l a Beal orden c i rcu lar 
el Senado. de lo del mes actual (D. O. núm..Í62) Su 
Sánchez f íuer ra , medroso. Majestad él Bey (q. D. g.) se ha servido 
.El señor Sánchez Guerra Celebró esta resolver se observen las reglas sigo i en 
oe tes; 
p n o podía anunciar lo aun. puesto que, chea, a quien preguntó si sería posible Pr imera . 'Los óoldados ingresados en 
PPaiecer, el señor (.nova tiene el pro negar a un acuerdo en el nombramiento filas que deoeen acogerse a la B. O c i ta 
POSita <le c.mbatir la lo rmula economiza, de Comisiones. da, sol ic i taran bien por si mismos o por 
Npfc ileclarar.i el día 3.) la, permanen El señor Goicoechea 
;idr In sesión?—preguntó un periodista, hallándose el señor I a Cierva en Madr id 
—m liemos pensado en ello todavía: a él debía d i r ig i rse. 
El señor Sánchez Guerra replicó: 
—Entonces es preferible no decirle 
nada. 
Acerca de una votación. 
En los pasillos del Congreso se han he 
cho muchos comentarios acerca del resul 
Pero acaso rio vavan usteden descamina 
<los. 
La Mesa del Congreso. 
'•;| candidatura para, la Mesa del Con 
pPs" que han de apoyar el Gobierno y 
uiayorias par lamentar ias, es la si-
giiienip: 
Preside me, el señor Sánchez Guerra. 
I^epresidenles, los señores Ortuño, Todos los comentarios coincidían en 
waoiiez, Rojas Marcos y Aura Boronat. a f i rmar que el Gobiemo es pr is ionero de 
^cretarire, los señores Luna Pérez, h, 
por si mismos o por 
le respondió que medio de sus padres o tntoies los bene 
fteips del capítulo XX de la vigente ley de 
reclutamiento, de lofi gobernadores m i l i 
lares de las provincias donde fueron allá 
lados, conforme previenen los artículos 
x'TS de la ley y m i y ibó del reglamento 
para su apiieacíon, cuyas autoridades, 
una ve/ concedidos los beneficios, remi 
l i r án hirt cartas de pago a los Cuerpos * J i i x j ~ r x "v T '"'o tuii,uí> oe i)ago a ios (.nerpos 
tado de la votación de presidente de la respectivos, pa ra que surtan los efectos 
V Í I Í ^ i ^ . * • - A ' correspondientes y se considere como de 
cuota a los soldados de referencia. 
Segunda. A los comprendidoe en la re 
s izquierdas porque hasta la puerta de gia anter ior les será de abonr /e l t iempo 
r^SfS9 v W ^ ? S ' H?1?.0 -T l0S W d . • su suerte para ext ingu i r los 
.han recibido en la"Presidencia los I r ^ d f g a ^ d o p u & de S^ ía <S % ^ ^ J T Ü ^ ^ de 
«gmentes nombramientos, ya firmados ir t i rando en el Poder. Cll0ta' t|escontando el de instrucción, que 
"^ández Rarrón, Barróse y Bomán. 
Los nueves altos cargos firmados. 
m "1 Rey : 
p.wbsec reta rio de Gracia v .lusticin, se 
Acacio, 
J:<ilis.rr,it-,a,rio d(. Instrucción públ ica. 
Bullón, 
^Caf te ro^ ' ' ' ' Foinfin,()' spñor ('¿li 
Í ^ S 0 1 " Sanoral de Correos v Telégra 
señor Ruano. 
'WgS101, gPnf',':i1 ,l0 Enseñanza, señor 
[ l i s tS1^1^ 1101 Consejo permanente de 
\ ) 2 T T lM'lblira. ^ h o r Escartín. 
' j^do r (^m úe pósitos, señor mar-
"( valdeiglesias. 
11 En Gober nación-
.„ ;,M!¡"llstr" la Gobernación manifes 
LAS C A R R E R A S DE HOY 
Ganadores probables 
^ i a iu".'uñ;Uiil " ,0s periodistas que no dette 11 y Muy Cien. 
U ';;iÍl l>a^"« ' ' I ' " política'. 
mñofi , J"^11 rii"l ió—parecen menos ex 
Ti- y yo 
MP n'.!1!iKmga huen ji 
¿ o . 1,1 'P'" el Gobierno tiene prepa En el premio de la M a m , nuestro fa dims pertenecientes a los Inst i tu tos mon 
ni \ „ i o 'hp-Y discurso de salu vori to wBrabant» se clasificó pr imero, y lados, no l levarán, caballo, ni lendránh 
uievo presidente de la Cámara, en cambio «Froggie», no logró colocarse. l i l obl igación de mantenerle por su cuen 
ÉSlsftfirv i?e Oceanografia. • "/orobabed.. y <«Bonne Gasse», por nos ''». facil i tándosele el Cuerpo, 
p i tea ,ra(Jo v Palacios celebró una <»tros indicados como ganadores, llega Quinta Todos estos indiv iduos seguirán 
Para iip0,',,"f'','l'"ciñ con Odón de Buen, ron en pr imero v segundo lugar, respe.- perteneciendo a l Cuerpo en que estuvie 
¡Mtado Un ,lcue,'c,o con respecto ni t ivainente. ron destinados; pero los períodos restan 
H,.!,, para España do la conferencia En la cuar ta carera, premio A ldama tes podrán servirlos agregados a otros 
* dolcao i mamfinte en Roma ontre el caballo «Rearo, del d.ñqne de Toledo, de la misma Arma, sol ici tándolo del ca 
. ^ j w r o s do los países costeros del que señalábamos en pr imer lugar, ga p i tán general a que pertenezcan, quien, a 
También se señalaba el t r iun fo del se rJacra ^ f ' ^ ^ ^ computa en tres me 
ñor La Cierva, v sobre todo el hecho de " ' ^ l ^ ^ s y ^nerpos, a te 
unírsele los diputados independiente?. nof ú e ! " ^ J ^ t o en la Beal orden cir 
cular de 13 de marzo u l t imo íf). O. nu 
mero 59). 
Tercera. iLos interesados habrán de sa 
tiefacer el importe de la p r imera puesta 
de vestuario (que pasará a ser de su pro 
piedad), y asimismo serán de su cuenta 
los gastos ocasionados al Eetado durante 
iPremio Fausta.—Wil low y Román. '-I indicado período de instrucción y de 
Premio Marcóu (a reclamar).—Beine de cuota, en analogía con lo prevenido en la 
Xavarre y cuadra de Velasco. Real orden c i rcu lar de 3 de marzo; sien 
iPremio Imaginaire.—(PrlinoiiSSiette y do de cuenta del Estado aquellos otros 
cuadra i.ieiix. producidos durante el t iempo que hubíe 
d.'remio Biüycocki—Le Bonrgei y Ji ibol; sen férv ido, además de los períodos de 
Premio Badamés (handicap). -Be inar instrucc ión y de cuota, así como también 
los de equipo y caballo, para los que sir 
van en Cuerpo montado, qué igualmente 
sufragará el Estado. 
Cuarta. Cuando se incorporen a servir 
los segundo y tercer período^ los im i iv i 
úo
i 
Comentemos ahorfl conloaremos 
'-pero (pie la reflexión hará nuestros pronósticos con los resultados de 
las carreras de anteayer domingo: 
de mil pesetas eonsecuenciá de la T F A T R A P F R F H A 
rea] orden de 13 de marzo ófttrao (D. O. I L, 11 I Í W J I L I \ L - U I I 
numero 59), a (piienes no sirves de abono 
el t iempo de instrucción, prestaran en el 
año próximo el t iempo (pie les falte para 
ext ingtf tr los cinco meses qúe-debeb ser 
v i r en l i las. 
(¡clavo. Los que hubiesen seivido en 
filas el t iempo correspondiente como acó 
A las siete de la tarde y a las diez de la 
noche de lio.v tendrá lugar en el teatro 
Pereda el beneficio de la genial art ista 
Raquel Meller, p a r a el cual hay pedido 
g ran número de localidades. 
Seguro que este beneficio const i tu i rá un 
gidos a la cuida m i l i t a r tanto en el total verdadero t r iun fo para la s impát ica tona 
do los cinco o diez meses, como en el par d i l lera. 
r i i i l de cuatro o tres serán baja inme.dia 
tamente en filas,poi>pafie a licencia i l im i p C " ! A Vf! f n l l l l A R T F 
tada, siendo de su cnenla los gastos de I I W V i W l f t . m i * I K -
viajes de marcha a sus hogares. Médico especialista en enfermedades di 
Novena. Los pertenecientes a los-reem loa niños. Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5. plazos anteriores a l de 1918 que se acojan 
a estos beneficios, pagarán de una eola 
vez íos tres plazos de la cuota m i l i t a r , y 
los de 1018 jo ha rán igualmente de los p r i 
niero v segundo. 
•Décima. LoS que abonen los plazos 
vencidos y que éi) cumpl imiento de los 
artículos 467 y 471 del reglamento para 
l¡i apl icación de la ley de reclutamiento 
habían perdido los beneficios de cuota, 
Atarazanas, 10, segundo. -Teléfono 6-66 
UNA P E R E G R I N A C I O N 
La 
uGramle entusiásmó ha despertado 
nuestra peregr inación, mayor de lo 
(pie "habíamos pensado: sin duda el 
al ia vez presenten las cartas de pago en (.a|.ácier especial de las entidades, que la 
los Cuerpos, Volverán a d is f ru tar de los |,an const i tu i r y el ser solo para hora 
beneficios inherentes al capítulo \ X de 1)reS) ha animado « muchos. V dejando a 
la cilaila, ley, - mi jado los par ló nlares (pie han pedido 
Undécima, Los voluntar ios que se [¿^ox'ípcíón, nos l imi taremos hov a con 
acojan a esia dispóslción bou de atener rt¡gim,. (]U(. |a j uven tud Católiea dará 
se a lo dispuesto en los art ículos 445 y crecido contingente, asistiendo sus socios 
del mencionado reglamento. (>n inmensa mayor ía , v con ellos no po 
Duodécima. E l plazo para optar a ee cos del -Círcu lo "de Obreros, donde aqué 
toe beneficios caducará el día 20 de octu l la est¿ domic i l iada, nu t r i r án las fi las de 
bre próx imo, a las horas que reglamenta l08 obreros ¿el campo y ofrecerán, un i 
riamente detei minan las oía mas del Es doí. e identif icados en los mismos sentí 
tado. ' mientes religiosoe, muy saludable y con 
fortable ejemplo tan necesario en estos 
días en que la impiedad ha logrado 
ar rancar hasta los gérmenes de la fe de 
_A , 'muchedumbres inmensas de la cla^e 
Guardia c iv i l .—El próx imo día ¿0. a las obirera 
mee de la mañana, tendrá lugar la su Además, algo s ingular y muy en ca 
baste, por contrata, del uFiemo» de ios ^ácter con la mis ión de la ent idad orga 
r S o t a s d i v e r s a ® . 
caballos qué monta lé fuerza de esta ea 
pitá!. „ . 
1,1 teniente, Amalio Salguero Santos 
D E P O R T E S 
nizarlora ha de con t r ibu i r también al au 
mentó de peregrinos. 
' Se gestiona, y es casi seguro una solu 
, clón favorable, l a celebración de un acto 
de propaganda «ocial católica, que tendrá 
I lugar en el campo de aquella iglesia, y 
; en el cual tomarán parte notables orado^ 
res montañeses. 
. Procuraremos tener al corriente a los 
" lectores del resultado de nuestras ges 
Anteayer se celebró en los locales del tienes y de entinto se relaciona con esta 
uAtViletic», .le lUibao. la asamblea regla peregrinación:» 
la assilea U la f. 1 . 1 
mentaría de los clubs fedérados en l | 
F. H. N. 
Presidió el s.-ñm . Astorqma y ostuvie 
TOROS EN V A L E N C I A 
La cuarta corrida de terla. 
POR TELÉFONO 
VALENCIA, 28.—Con gran entrada se 
ana», ul ia iacaldo», «Elexalde», «Bacing» 
íí'Barreda», «Erandio», «Deusto» y wV^ j 
cay a l , mon». m • \ \ i, r \ i , i \ 1 < M , , , , 
Kmpezó la sesión . P ^ f J!f̂ m̂ r'2 ha celebrado la cor r ida de esta tarde, en 
lectura d e l a t a X t̂ i V^fSÍ la que actúan los diestros Joselito, Bel 
del ejercicio vencido, haciendo una acia- m(:>^te; Nacional 
ración el répíesentante " g j x a l a e » y j0?l¿vii0t en ei p r imero, torea superior 
o t ra el del «Deport ivo ^ ^ " ^ i P ^ mente. Con la mi í le ta hace una faena bue 
subsanar una confusión habida en la me entrando con el brazo suelto deja 
mo r i a sobre los clubs denunciados por el ^ estocada. (Ovación y vuelta.) 
..Santander F. C.», entre los cuales no es Bol monte toréa bión de capa a l según 
taba el «Deportivo» y si el «Bai ieda». ^ Después de un muleteo val iente, da 
En la par te admin is t ra t i va de la me pindhazos v te rm ina con u n desea 
mor ia se acordó exigir al «Bacing» san- bello a f ^ 
tander ino envíe la l iqu idación del match Nacio{;al veroniquea superiormente al 
..Deportivo Fortuna» ^ t e s de l a p i i m e . a Hace una faei ia vul ter rn i . 
reunión de la nueva Dfircctiva, pagando, pst(><,ada_ # 
caso de no hacerlo así, la cantidad de cien 
pesetas. 
En el pleito Guipúzcoa Norte, y a pro 
puesta del señor Isasi , se acuerda soste 
ner el c r i te r io .de l a Direct iva saliente y 
no entablar nuevas negociaciones míen 
na con media estocada. 
A l cuar to le prende Joselito dos pares 
superiores. Toda La faena de mule ta la 
hace entre los pitones, acabando con el 
toro de una buena estocada. (Ovación, 
vuelta al ruedo y oj-eja.) 
Behnonte muletea val ient ís imo al qu in 
mata de una estocada superio 
(Ovación y las dos oreja 
Nacional acaba con la corr ida dé una 
eslocada regular, después de un trajfteo 
movido. 
Lil QOItlTA KHIltlil I I I IÜPIIL 
ras no contesten los guipuzcoanos a las ^ ^ i|U0 áé l i  ^ t o c a d  r i 
[ne se les tienen hechas. . r ís ima. r i v l j s.) 
Se acuerda, a propuesta del señor Rica, 
.pie en conceptos de gastos perciban los 
•lubs en part idos de campeonato la -an 
j idad de 2<K) pesetas para la serie A ; 10.0 
los de la B, y se deja sin f i j a r l a de los de 
segunda. 
I a ra compensar esta d isminución de 
ingresos en la Federación, el señor Astor-
qu ia propne que para lo sucesivo paguen 
como cuota los clubs de pr imera A cien 
píselas, 50 los de l a B y 25 los de según 
da. I 
El señor Moya pide que la Federación 
niegue a los clubs propietar ios de carn 
pos cedan éstos para j uga r los par t idos 
de campeonato, mediante la cant idad que 
se estipule. 
1 P r i m e r a : 
La semana mun ic ipa l , en la que se ha 
Han 'epresentados la to ta l idad de los Mu 
nicipios catalanes, aprueban las gestiones 
realizadas por la Escuela de funcionar ios 
, 1 para l levar a cumpl imiento los acuerdos 
Se acuerda ingrese en la categoría B, de la del año anter i0r y el Plebiscito de 
de Vizcaya, el ..BaracaJdo» y que en caso la vol imtad mUT1icipal de Cataluña, de 
de uo dar señales de ™ i a el ..Acero» y el c larando que ésta cont inúa decidida a n o 
Ann» pasen a esta los que siguen en C6ja.r en ^ actuación hasta que se dé sa 
UntliaClOll al .«BaracaldO». *i¿*a*niAr* a Qi,Q í.^ir-nfin.nac niiWttlÁiMi pu tu ción 
En lo que respecta a Santander, se ór 
dena que el «Rolando» y el «Barreda 
Sport» se el iminen y se facul ta al Comi-
té santanderino pa ra que visto el resul ta 
do del mateh resuelva lo que estime opor 
tuno. 
Ss procede a nombrar nueva Direct iva 
queda elegida la s iguiente: 
Presidencia, «Athlet ic»; vice, «For tu 
na» ; secretario, «Baracaldo» ; tesorero, 
(cDeusto»; vocales: «Kiandio», «Racing», 
cArenas», «Depoi-tivo» y «Elexalde». 
1.a organización del campeonato y dis 
i i ibnción de fechas se de ja a cargo de la te carcelario, 
nueva Direct iva y se acuerda que desde la 
temporada de 1920-21 los jugadores en 
activo no pueden a rb i t r a r par t idos de 
•ainpeonato y se te rmina la reunión no 
dando validez a una denuncia fo rmu la 
la por el señor Moya, referente a un club 
bi lbaíno no federado que realizó un v ia je 
a Oviedo y Gi jón para luchar con el «Sta 
dium» y "Sport ing», y concediendo un 
voto de gracias para la Direct iva salien 
te. • 
Campeonato infantil de ciclismo. 
Anteayer se celebró el campeonato in 
fantí l organizado por la U. C. M. S. y que 
tísfacción a sus aspiraciones autonómi 
cas, que reputa único camino pa ra el le 
surg imiento y reorganización de España. 




Separación de Haciendas. 
A. Supresión inmediata del cupo de 
Consumos. 
15. Transformación' rápida del Conlin 
gente prov inc ia l . 
C. Supresión inmediata del Conlingen 
I I . 
Concesión de nuevos medios. 
A. Aprobación inmediata del Proveció 
de Ley de Exacciones municipales. 
De no ser posible apl icación inmediata 
de lo referente a arb i t r ios directos y fasas 
con las siguientes modif icaciones: 
a) . L iber tad de elección de medios, 
dentro de la indispensable coordinación 
con los del Estado. 
b) . Autor ización de un impuesto sobre 
el pescado en proporción a su valor. 
B. Ap l i car el impuesto sobre el valor 
no (hemos anunciado a nuestros lectores en venta de los terrenos, suavizando las 
por no haber l legado a nuestro poder la l imitaciones el proyecto en cuanto a las 
nota oficiosa que los amables direct ivos tar i fas, 
de la. entidad organizadora nos remít ie-
'on. 
Nos consta que ellos la entregaron y 
ju ramos que a nuestras manos no ha lie 
gado. 
Sirvan estas líneas de disculpa para 
nuestros lectores y a la vez pa ra los di tve 
i vos mencionados. 
Se dió la salida a las í) y 1(1 de la mafia 
tad en las tar i fas para hacerlos progresí 
vos en relación con la riqueza. 
I-'. Con el objeto de in i c ia r la políticu 
de simpli í icación t r ibu ta r ia , compkm mío 
indispensable de la separación de las l la 
CiendaSj se sol ic i tará del Estado la t r a n -
formación total del a rb i t r io mun ic ipa l so 
bre bebidas en un impuesto del Kstado, 
combinado—si es preciso—con la regla 
mentación de las declaraciones de cose 
chas, solicitadas por muchos vit icultores. 
Kl Pistado, a cambio de ello, deberá ceder 
a los Ayuntamientos el producto de tas 
contribuciones directas por una cifra., al 
menos igual, al rendimiento leí nuevo 
impuesto. 
C O N C L U S I O N E S R E F E R E N T E S A LA 
R E F O R M A ORGANICA DE LOS AYUN 
TAMIENTOS. 
Tercera ; 
La asamblea dec lara : 
I . 
La necesidad imprescindible y u rgem. 
sima de reorganizar la vida local en foi 
ma que permi ta dar mayor adecuación, 
independencia y responsabil idad a l a ac 
tnación de los Ayuntamientos, coéa indi,, 
pensable para la recta imposición y ap io 
vechamíéato dé los recursos municipales. 
I I . 
Necesidad de la. reforma del régimen lo 
cal en el sentido de v igor izar los organis 
mos naturales contractuales, según las 
necesidades del país, en f o rma que retí 
pomlan a la rea l idad y conveniencia de 
los intereses del mismo. 
C O N C L U S I O N E S R E F E R E N T E S A LA 
ORGANIZACION DE LA C AMPAÑA 
M U N I C I P A L I S T A . 
Cuar ta : 
Para evitar los peligi'os del actual pro 
ced ¡miento, completamente anecdótico, 
se encarga a u n a comisión formar la por 
los señores Alcaldes de Madr i d , Barcelo 
na, Zaragoza y de la Escuela de funcio 
nar ios de Barcelona, con facu l tad de l la 
m a r a ella los elementos que consideré 
oportunos, hacer las gestiones necesaria-
p a r a la realización de las presentes co:. 
clusiones generales, organizar una inten 
sa campaña mun ic ipa l i s ta y redactar U 
Proyecto de un ión de todos los Munic ip ios 
españoles pa ra asegurar su v ida , medios 
e intereses, l legando a la creación de una 
of ic ina permanente en cuanto los medios 
lo permi tan. 
Los acuerdos que afecten exclusivamen 
le a Cataluña quedarán a cargo de las Es 
cuelas de funcionarios como hasta el.pru 
senté. 
I.a Asaiobb-a, lenieiido en cueo l i .pie 
no es sólo la just ic ia sino también el m 
teres de los Munic ip ios, aconseja dar la 
posible seguridad a sus func ionar ios ; ha 
ce suya la aspiración fo rmu lada por la 
Asamldoa de Secretarios de Cata luña que 
se cive nn Montepío, con el aux i l i o de la 
Mancomunidad, Diputación y Ayunta 
miento, que permi ta que la enfermedad 
y la vejez no sea l a miser ia p a r a ellos v 
sus fami l ias y que la muerte resulte uñ 
desastre i r reparable y def ini t ivo. 
Peinados de arte por el profesor 
especialista 
MR. ANTOINE.—Teléfono 819 
: -N IL E Q N A - : 
Unico e insuperable producto para con 
servar siempre el calzado nuevo. 
De venta en todas las zapaterías. 
Clases especiales de todas las asignatu 
ras de los preparator ios y pr imer curso 
de ingenieros, a cargo de los ant iguos pife 
paradores don Antonio Lamerá, don 
Agustín Palet y Vergés y don Andrés Pa 
let, ingenieros industrlaies, y don Manuel 
Breñosa y don José Estrada, licenciados 
en Ciencias y Farmacia . 
ACADEMIA DE L E Z A (antes de MATA). 
Santa Clara, 9 .—SANTANDER. 
Aiitoliiipiía de dOD Jo» E s t r i . 
Se ha puesto a la venta este ingeniosí 
mo l ib ro en los puntos siguientes de esta 
capi tal . 
L ib re r ía Moderna, Amós de Escalante. 
L ibrer ía de Entrecanales, calle a la 
Blanca. 
La Carpeta, escaleril las del Puente, y 
n la Admin is t rac ión üe E L C A N T A B B I 
O Carhaja l . 2. 
D r . S á í n z d e V a r e a d a . 
Parío» y enfermedades de la mwiar 
Ex profesor aux i l i a r do dichas asvlgn»; 
i ra^ «n la Facul tad ie Zaragoza 
RAYOS X — D I A T E R M I A — A L T A F R E -
CUENC1A 
«onsulta de 11 a 1.—8a» Frannia^o, 87, ^ • 
r K L S F O N O «7i 
Momómles "COLE" 
Entrega inmediata -: 
XPOSICION M U E L L E 21 
C. Fac i l i t a r l a munic ipa l izac ión de 
servicios sobre las siguientes bases: 
a) . Ley de expropiación de empresas 
de servicios públicos en el sentido de que 
estas no puedan ex ig i r en el just iprec ió la 
capital ización de los beneticios futuros. 
b) . Apl icación subsid iar ia del ar t ícu lo 
(>9 a la Ley de exacciones municipales, 
ampl iando en el sentido de que pueda co 
na, tomando parte seis corredores, de los bfarse incondicionalmente ihasta el tres 
oue se cefin'i QH Mnricdí is Landera^ por ciento .del producto bruto de tales ero 
6ran easíno del Sardinero :-: v ^ W S U t DIEZ . NOCHE -:-
_1 '«ENO del juguete cómico en dos actos, de los señores LÓPEZ 
r-^ MUÑOZ v LÓPEZ MONIS 
T Í O V O L l T I O O 
Y eUainete de los señores PÉREZ LÓPEZ v DE MKíUEL 
. DÍA D E L J U I C I O :-: 
NOCHE COUCIERTO EN LA TERRAZA -
MARIA ESPARZA, Danzar ina clásica. -
eu vez, lo interesará del de la región en 
que desee servir , si no radican en la 
suya. 
Sexta. Los mozos pertenecientes al 
reemplazo de 1919, y agregados al mismo, 
podrán acogerse a los beneficios de ta 
cuota m i l i t a r en las condicionee que es 
tablece el capítulo XX de la mencionada 
ley de reclutamiento para los de iccnipla 
/.o y al istamiento corrientes. 
Séptima. Los que deseen pasar de los 
beneficios del art ículo 267 a los del 268 
de la ley, se sujetarán a las mismas con 
(liciones 'que, se inserían para los que no 
(A.) 
El recorr ido era Santander Solares San 
tander (cuarenta, ki lómetros) y l legaron 
los pequeños «routiers» por este urden ar 
v i r a j e : Callejo, Gutiérrez, Shumam, 
Solórzano y Varea. 
La entrada a la meta se hizo por este 
orden : 
Pr imero, Jacinto Callejo, que inv i r t ió 
una hora, 20 minutos y 51 segundos, ga 
nando una copa de plata. 
Segundo, Carlos Shumam, que inv i r t i ó 
una hora, 2:1 minutos y 55 segundos, otor 
gándosele una modaJÍa de plata. 
Tercero, Ramón Solórzano, que inv i r t i ó 
una Ihora, 33 minutos y un segnndo, ga 
nandó una medalla de cobre; y 
Cuarto, Santiago Varea, que i nv i r t i ó 
una hora y 45 minutos. 
Estos pertenecen a la categoría A. 
En la B no corr ía más que Juan Gutié 
rrez, que inv i r t ió una hora , 25 minutos y 
44 segundos y ganó una copa de p ia la. 
PEPE MONTAÑA. 
presas. 
l i l . 
Reforma de los actuales medios. 
A. P a r a o u c no resulte i lusorio en mu 
Julián Fernández G. Dosel 
MEDICO 
Especialista en las enfermedades del pectio 
Consulta de once a una. 
flania. L u s i a , S, primero. 
T E L E F O N O • M 
M 0 Z E > T o S O T O 
D E N T I S T A 
l l a trasladado su clínica provis ional-
mente a la calle Hernán Cortés, numere 
'¿, pr imero izquierda. 
Oonflulta de nueve a una y de tres a «eis 
1 M I KKOVO M«F. 
F L A N I D E A L 
¿Quiere usted preparar al mmento un 
se hubiesen acogido en tiempo hábi l ; bien delicioso FLAN? Emplee el F L A N I D E A L , puestos de cedidas e inqui l inato en los 
entendido que los (pie disfruten de cuota En ultramarinos. Ayuntamientos que los tengan, con l íber 
Compañía naviera SOTA y AZNAR 
Subasta de los restos del vapor 
ARINDA MENDI-
Rn las oficinas de . l a Compañía, calle 
Ibáñez, de Bilbao, y en las de su agente 
chos casos el ünpuesto de p lusval ía por en Santander, don Lu is Mart ínez y Fer-
errores, retrasos y deficiencias en el ami nández, Méndez Núñez, 13, se admiten 
i laramíento, autor izar su t ransformación hasta el día 2 de agosto próx imo, propo, 
en una tasa, de equivalencia como para siciones para la enagenación, en el esta 
la.s personas ju r íd icas que establece l a le- do en que se encuentran, de los restos del 
t r a A. del ar t ículo 5.° de la R. O. de 13 de vapor ((Arinda Mendi», embarrancado en 
marzo de 1919. la p laya de Somo, Santander. 
B. F i j a r la proporc ión entre las partes La Compañía Nav iera «Sota v Ayjiar» 
real y personal de los repar t imient i , 5 ve se reserva el deredio de acepüar la pro 
cíñales, ta l como se decía en el proyecto puesta que considere más conivenien'e o 
de exacciones munic ipa les : dos tercios a rechazarlas todas. 
la real y uno a la personal. Pa ra más detalles d i r ig i rse a la citada 
C. Dejar mayor l ibertad en la elección Compañía. 
de los medios, para que los Aynntamicn 
tos puedan escoger los que resulten má« 
adecuados a las condiciones de la loca 
l idad. 
I). Autor izar que puede aumentarse el 
a rb i t r io sobre carnes en proporción a su 
precio, siempre qne se dé la debida am 
p l i tud a los impuestos directos progre-íi 
vos. 
E. Autor izar la refundic ión de '.os im 
Pablo Pereda Elordi. 
'R'm'vdaMfJtr. ar, or)f(>rrt>A'^a,d^a loa n) 
fios j director de la Gota de Leche. 
" - " - n i * * . 19 n ft H T T f í í-" ( O-: ' <? • 
Carlns Rodríguez Cahello. 
Suspende durante unos días su con 
sulta. 
acrecienta incesantemente sus^éxitos, porque VENCE 




porque no contiene BISMUTOS, BICARBONATOS NI 
CALMANTES; porque restablece la fáci l digestión de 
todo alimento; porque no son obstáculo a sus 
portentosos efectos curativos n i la cronic i -
dad n i lo intenso del mal ; porque os to-
talmente inofensivo y no tiene sabor; 
porque NO ES IMITACION DE 
OTROS PRODUCTOS N I 
PUEDE SER IMITADO. 


































i *aios tintóreo», o.oT. 
I apel para IMHIKIIIU-, o j ^ t 
Idi ' in de l i j a , 0,1"). 
i 'nprh's no «represados, 0,15. 
I 'asta do papel. 0, ir». 
Paraf ina, $12. 
Patatas, 0,05. 
Paruguas, soiíibrill.as y basí6ni?5¡ 
I N'i-fiiuici'ía, 0,50. 
iPescado fresco, Q,Í0. 
Idem salado y salpresado, O.l.'). 
PniduclDs resinosíis, O.l i. 
Ídem químicos ño e x p r e s a d D j í O 
Idem farmacéuticos, 0,15. 
Idéiu al iment ic ios no expresadba, 
• ̂ VWVA WA > \\'VVVVVVVVWV'VVVV VVVVVV'VVVVVVVVX'V\ V l/VVVVV\a'VV̂ \̂VVA/V-VVVVV'V'VVVVVVVVVV'VVVVVVVVVV>' 
P é r e z d e l M o l i n o y C . 
Drogas, Productos Químicos y Farmacéuticos, 
l A - -- - O R T O P E 
Algodones, Vendas, Bragueros, artículos do goma, etc., etc. 
!A -- - P E R F U ^ 
Marcas nacionales y extranjeras, grande y selecto 
surtido. 
- - F O r o e R A F i 
Aparatos, accesorios, pro'uctos fotográficos, 
trabajos de Laboratorio para lo¿ aficionados. 
A . r t í c a l o s K O D A K 
Plaza de lag Escuelas, núm. 1 Wad Ras. núms. i y 3. 
Potasa, 0,07. 
Piorno; 0,10. 
Pluir ia, 0,20. 
Pímieaitá, 0,10. 
I ̂ mentón, 0,10. 
Píanos, ai'inonins e Ln^trifirientíis 
,50. 
Pioles ord¡ l iar las, 0,10. 
Idem (n í t idas , 0,15. 
Idera de lujo, 0,50, 
Quesos, 0,10. 
Hesina, 0,10. 
Sal común, 0,05. 
Sales de Stass fu i l , 0,1.".. 
Seda en rama e inlada, 0,15 
Sidra, 0,15. 
Salvados, 0,05. 
Sustaneias coíoi anti-s no ¿xbpeán 
das, 0,08. 
208. Sebos, 0,07. 
Saquería vacía, 0,10. 
Sulfato de cobre, 0:05. 
Tasajo, 0,1;,. 
Tejas, 0,06. 
T intas, 0,10. 
Tr igos, O.OÓ 
Tripas, 0,12. 
Tejido® de ajgodón v lana, Ó,"r) 
Idem de seda, 0,i0, " 
Telas akfui t ranadaf i , 0,10, 
l'.Mieo, 0,07. 
Tela metáliea v alambres, 0 13 
Terracota. 0,07. 
Te, o,m. 
I'aba.'o en rama en bocones, 0,20. 
Idem íd. en fardos, 0,15. 
Tabacos oiaiKo-ados, 0,30. 
Uti les de cocina, 0.If.. 
Vaselina;, 0,10. 
Va in i l l a , 0,50. 
V idr io y cr is ta l , 0,15. 
Vino común y mistela», 0,10. 
Vinos generosos, 0,10. 
Idem espumosos, 0,25. 
(Continuará.) 
B o l s a s y M e r c a d o s 
SANTANDER 
I 'ciida In lo r io r del i por 100, a 32.000 b¿ 
sel as nominales, carpetas, a 77 y 77,30 por 
100. 
• Amort izable del 5 por 100, de 1917. 25.(XK), 
a 08,20 y 08,25. 
Acciones del Banco Mercant i l , Í1.50Ó, á 
S U . ., • 
i Obligaciones del ferrocarr i l del Norte, 
, de pr imera. 25.0(M), a 65. 
, Jdem íd. de Cíuifranc. 8.000, a 85,25. 


























Idem de la l ipal Compañía Astur iana, 
!.o:;o. a 104.50, 
I 
tÔVVVXAAAAA-XVVVO/VVV'VAAVVVVVVVVVVVVVVVX'V'V'VVVV. \ • vvvvvvvvvvvvwwwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv, 
BOLSA DE M A O f t l D 
DÍA 28 D 
Interior F j 77 32 
Automóviles E L I Z A L D E 
ac W Construcción 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victor ia 
:-: :-: Eugenia modelo '9:9" Omnibus y Cam ones :-: : : 
R E P R E S E N T A N T E PARA SANTANDER Y SU PROVINCIA 
5E MARIA CEBALL 
Rivera, 1 y 3.—SJLKnr̂ lVOEKt.—Tel. S 0 3 
77 50 
77 45 77 ti') 
77 50 77 00 
78 40 78 95 
78 40 78 90 
78 40 78 90 
79 00 79 (10 
00 00 98 60 
00 00 98 75 
00 00 98 85 
00 0) 9J 00 
99 Oí) 99 00 
90 CQ 99 00 
89 10 H9 25 
I N T E R E S E S L O C A L E S 
Estatuios del Msi lolranco 
de Santander. 
(Continuación.) 
A P E N D I C E 
Tarifa de almacenaje y ocupación de su 
períjcie en el Depósito franco. 
Unidad de pago, 100 kilograinos. 
MBRCANiCIAS Y DERECHOS 
1>E ALMACENAJE 
Esquistos, 0,15. 
Estaño en panes, 0,10. 
Idem manufacturado', 0,15. 
Estear ina en panes, 0,12. 
Idem en bujías, 0,15. 
Extractos t intóreos, 0,15. 
117. Envases vacíos, 0,10. 
118. Féculas, 0,06. 
119. F ibras vegetales. 0.10. 
120. Forrajes, 0,10. 
Ferretería y quincailla, O.lb. 
Frutas secas, 0,15. 







Hi<erró labradlo, <>,15. 
Idem en barrae y planctias, 0,08 
Idem viejo, 0,00. 
Har inas, 0,05. 
Hr i ramie i i tas , 0,08. 
Hoja de lata, 0,08. 
Huesos, 0,00. 
























138. Jabón ord inar io , ,0,05. 
139. Jamones salados o ahumádo s 0,10 
l id . Jarabes, 0,15. 
141, Jarc ia v cordelería, 0,15. 
H2. Joyería, 1,00. • 
Íi3. Ladr i l los de barro ord inar io , 0.0."i 
1 í i . Mi 'm de i d . r r l ' i . K Í M I ÍOS, 0 OS. 
11-5. Lana sucia, 0,12. 
l id . Idem lavada, 0,15.* -
147. Latón, 0,15. 
f48. IJua/.a v otras semillas oleagjno-
sas, 0,05. 
Loza y porcelana, 0,15. 
Maqu inar ia en general, 0.15. 
Idem agrícola, 0,10. 












Idem íd. lab iadas, 0,15. 
Idem para pastas de papel, 0,10. 
fdi ii i l inas sin labrar , 0,12. 
Idem íd. labradas. 0.15. 
Manfií, 0,50. 
Materiales de construcción no ex 
presados, 0,06. 
159. iMaterial de ferrocarr i les, 0,10. 
160. Metales no expresados y aleacio 
nes, en planohas, clavos y tubo, 0,15. 
m . Metales, labrados," 0,20. 
162. M-eiceríu, 0,06. 
163. Muelles para mui'ldes, 0,10. 
101. M i iag i ianu , 0,20. 
165. Mantecas v tocinos, 0,10. 
1Í;6. Mu.'bles, 0,15. 
167. Manteípi i l la, 0.15. 
16& Mela/as. 0.10. 
Ufa. M ie l , 0,05. 
170. Minerales. 0,05. 
171. Nócar, 0,25. 
172. N i t ra to de sosa. 0,03. 
173. Obras de arte. 0,50. 
17-i. n iegan.) , 0,10. 






• G y H 
Aacort i iable 6 por 100 F 
» » E 
» » D 
» » C 
* » D 
4 » A 
vinorizable, 4 por 100, F 
Uanco de España '521} 00 593 00 
* Hispano Americano...'360 OOOUO 00 
• Río d« \6 P l a t i 354 00 363 00 
tabacos 316 00 317 Ou 
Nortes 000 00 318 50 
Alicantes 000 00 000 Ou 
Azucareras, preíerentea ¡ 95 25 95 50 
I ídem ord inar ias | 45 00 45 36 
Cédulas, 5 por 100 OOO 50 110 4 
! Tesoro, 4,75, serle A 000 00 000 00 
l í dem íd. , serie B 000 00 000 00 
. Azucareras, estampilladas...1 09 00 00 00 
l Idem, no estampil ladas I 00 00 00 00 
Exter ior , serie F 1 89 10 89 25 
1 C- dulas Al 4 por 109.. 100 00 100 00 
¿¡"rancos , 73 60 72 6C 
I : íbras 22 84 22 90 
i ".oDare 5 20 50 5 20 00 
| [0éÍ üauco Hispano Aafeaéefttte 
Fondos públleos. 
Deuda inter ior , en t í tulos, serie C, 77,20 
En eeries diferentes, 78 por 100. 
En cárpelas provisionales, serie C, 71 
por ni!). 
En series diferentes, 76,80. 
Leuda amort izable, en t í tulos, 1017, se 
ríes A y C, 98,25. 
Acciones. 
.Lauco de Bi lbao, i . 100. 
Banco de Vizcaya, 1.800. 
Hispanoamericano, 360 por 100, 
Unión Minera, 1.600. 
Naviera Sota y Azuar, 3.810-
Mar í t ima Unión, 1.335. 
Naviera Bacín, 1.495. 
Mar í l ima Lermeo. 300. 
Naviera Guipu/.coana, 5X1). 
Naviera Mundaca, 53',),. 532 v 5'3(). 
Vaviera N'i/'. aya. ."35 y 330, 
Naviera F, lea no, 301). 
( ieneial de Navegaeimi, 0211. 
Naviera I za r la , 325. 
Minas de Cala. 350. 
V i l landr id . 600. 
Éleclra Vizcafná, ^10. 
Altos Hornos de Vizcaya, ios poy 100. 
Papelera Española, 155 por UtÚ. 
Luí-.. F^lgiíftVa, 1 i:' j 1 ¡̂ ,50 \< oj; KM». 
ObliKacioncs. 
FeiTocarr i l de Tudclñ a Bilbao, leroeri? 
seiie, I0i,$0. 
Especiales de Alsasua, 9345 >' 03,25. 
Hidroeléctr ica Ibérica, 100 por 100. 
i m % RUIZ z i 
MEDICO 
Especialista en oídos, nar iz y garganto 
Consulta los días laborables de diez í 
una y de tres y media a seis. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono 632. 
L02 f7?sjor«« earsme^cs y bombo 
net en la asredMada r c w ^ I T C R I ^ 
«Juventud y Arte». Por Ifi presente se 
cita a todos aiquellos cpie la componen 
al is tan boy. a las nueve y media de la 
noche, al C'aíé Imper ia l , dniide se cele 
lebrará j u n t a geneia l . 
Como los asuntos a t r t á í son de rápida 
resolución, -es por lo (pie se ruega la 
puntua l asistencia, pues se tomarán 
acuerdos con el número de fiocios que 
asista.—El secretario, 
blica, pofl g ra \e peligro de los que pofl! allí 
I rans i lan . 
T.atnbién se baila en estado ruin..so el 
I.airón (leí piso cuarto de dicha, casa. 
Casa de Socorro. 
'MI éste ben •tico eHall lecimit ' I l to fUjeíOJl 
ayer asistidos por el médico de guardia . 
Maive lmo C.an.-z, de 52 "años; de una 
• i.'sinn por mordedura de perro, en la. 
pierna i/.qniei da. 
—•Ledro /.abala, de 50 años, de una con 
tusi(r.n con gran hematomn en el pie i/, 
(piierdo. 
—Neniesin crunez, de 20 años, d'- i;na 
¡a-rida vontusa jen el parpado izquierdo 
y g ran contusión en e,l boinbro izquáerdó 
- Francisco Sánciie/., de 2(i años, de una 
l ier ida contusa en la mano derecha. 
—¡Pedro del Hio. de l(i años, de una. lis 
tensión l igamentosa de la manu dereclia. 
—Santos Carcía, de 17 años,'de una he-
r ida contusa en el. d. do pulgar doroatio; 
Lmi l ia Ahare/. , de t¡ añu's. de una he 
rida incisa en el dedo medio izípi ieido. 
.ID • • C.iiine/. Raba,, de 21 años, pmchn 
dura con una espilla de pescado. 
—Franc isc ; Carcía Sanl iush' , de 13 
.m..s, de distensii'.ii de los l igamentos de| 
pie ixjvjuierdo. 
—Saturn ino íímeterío Coi.-mes. dé 38 
añ.e-, de una hei ida cmtusa en los dedos 
índM-ey pulgar de la mano i/jqnierda. 
—Jrsefa Vega, de 55 años ,de g ran con 
t u s e n con rozaduras en La frente y lado 
derecho de la cara. 
(VIZCAYA) 
EstacioD en el ferrocarr i l 
Bilbao. 
AGUAS CLORURADO SODIPA,* 
B O N ATA D A S NITROGENAT ^ 4 
RADIOACTIVAS As 
E N F E R M E D A D E S DE LA NUt 
Ar t r i t i smo, Reuma, Gota, .\n 'Ofi, 
y Convalecencia' fel"'u 
Completa instalación para e; 
ti-ata. de afecciones ginecol6giCa 
Termopenetración, baños de i, 8" 
eléctricos, carbogaseosn^ i'7', ''¡.Ir 
art i f ic ia les ' l.0^ 
Abiertos de 15 de jun io u \§ ^ 
US 
Pedro A, San Martín. 
(Suaeaor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
^a, Manzani l la y Valdepeñas.—^Servicio 
esmerado en eomldas—T»»! s-úna V¿S 
Música.—Programa de las obras (pie 
ejecutará boy la banda munie ipa l , de 
nueve y media a once y media, en la a la 
meda de Oviedo: 
«La princesa del Dolían.-, pa^odoble.— 
Leo Fol l . 
«No me bable usled de la guerra», tan 
.no argentino.—:(¡orordo. 
«Bohemios», fanlasií i .—Vives, 
. da HeouMica. del amoi». fantasía.— 
.leó. 
«1 a manzana de oro», gavola,- Calleja. 
Gran Café Espaftoí 
Magriifieoe eonoiertoi tarda y nooh* 
«or loa reputadoa profasorea a^Aores 
Arruga, Odón y D'Hera. 
i .ompauiu 
gran can 
is puei los 
T ' d o d. n 
Crififina.» 
la C í i ni p a 
1 lrasai la n 
L a Caridad de Santander.—El moví 
mienio del Asilo en el día de ayer fué el 
siguiente: 
Comidas d ls l r ihu idaf , 808, 
Asilados (pie iiuedan en el dia dP 
hoy. I!(\ 
n o s Lantero H. 
(Sociedad de responsabilidad limitada) 
Talleres meeánicos de aserrar 
y elaborar maderas 
CAJÁ^ PARA ENVASES 
Apenales da Malfano-T. 652 
Maiadero.—Homaneo del día ¿7: réses 
masoies, 1G: ídem ineiioi'e.s, 2;'); con peso 
total de 4:067 ki los. 
Cerdos, 8; con peso total de, (!() kilos. 
Corden ', 87; con. peso total de; 401 k i 
los. 
Carneros, 1; con peso total de 16 ki 
los. 
D IA 2^ 
Reses mayores, 23; ídem menoies, 20; 
con peso total de 5:378 ki los. 
Cerdos, 5; con peso total de iíio kilos. 
Cordei-nü», 28] con peso total de l i ó k i 
los. 
Carneios, 2; con peso lo ia l .de :V2 ki los. 
"La Niñera"Élegante" 
PUENTE, NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para doñee 
lias, amas, añas y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, pu 
•ios, tocas, etc., etc. 
Telefonemas detenidos.--!). ' Val ladol id: 
F lorent ino Escudero. Melones, sin más 
señas; desconocido. 
De Snmander para (i i j . 'm: l 'a lmi ia Sán 
che/., sin señas; desconocido. 
I'.e Bilbao; lacoha Con/ale/ . |;a^eo del 
A l ta ; sin más >eñas; dcscoiiocid 
Madr id : V ian i , Sancho r o r r ú i i , -ií»: 
desconocido, 
De Bilbao: Ol impia (d iva, p la/a Mayor. 
57, p r inc ipa l ; dése, nocido, por no existir, 
dieba calle. 
C10N MARITIMA 
f utrada de tuques-
El movimiento del puerto se re lu jo ayer 
a la entrada de los iniquos si.uuienles: 
«Gábü I i i^nen, , de l'dlb.io,' cr,n carga 
¿eneral. y el i-emolcador wAltsu Mcodi», 
de Bilbao, también en lastre. 
Fúerori deepacbados: 
«Cab.. i l igner», coo cargé gcn r ra l , oara 
««San Juan», con carburo, pam Ltstoo.i. 
I la r .e l . na. y escalas. 
«l'aco Car. ia.). en lastre ¡)ara (d jon. 
El ((Cataluña», 
Este magnil ieo i.iiipie de h 
Trasmediterránea, qiíe eoítdw^e 
l idad de carga gif i t i ' ia l (taci l 
• le lülhao y Sanlander, é.< I «pi 
l i o de semana. 
El «Reina fvfa. ia 
En la. ; a.-a c.a i - 'xnaíar ia ( i " 
i l ía Trosat lánt i í 'a se ha recibí 
d iog iama, anunciando que 
tico -«Reina, María Cr ist ina", sf eiu-nen 
ira. siri novedfid, n 1750 mi l las dt La ¿o 
ruña. 
El «dodnii María Crist ina», llegará a 
SantajKU'r, conduciendo gran cantidad 
de pasaje, correspondencia y carga ge 
neral, hacia el i de ag t f to . 
L a flota de den Angel B. f'árez-
A pesar de la not ic ia circulada con 
respecto a la compra de un buque en fu 
glaterra para la flota de don Angel IVoe/., 
podemos asegurar .pie cuanto ddgíí ca 
rece de cei te/a, pues si bie nes cierto ípie 
la ( asa tiene el propósito d^. adMUii-ir i n 
buque que venga a sust i tu i r al veíidldo 
uAngel B. Pére'/.», aún po hav noMciae dé 
(pie se haya eíectiqvdo t t inguna (Olupra. 
£1 tiempo. 
Sndoesie l lo j i to; mar l lana; brumofio. 
Se anuncia una. borrasca del O.N.O. 
SITUACION DE LOS BARCOS DE ESTA 
MATRICULA 
Vapores de don Angel B. 
Pére2-
«.Angel I i . Pérez»j on Santander. 
(íCarOllrifl E. de Pérez.), en viaje a Por 
tugal. 
«Emil ia S. de Pére/», saltó de Néw 
Yorlí. 
Vapores de don Victoriano 
i L. Dóriga. 
«.Mai ianela». en Mar íp . 
i iMicbelím', embarrancó a la a l tura de 
Almería, en su viaje a Cette, confiando 
sacarle a flote uno de estos días. 
• Vapores de la Santanderi 
na de Navegación-
uPeña Bocíasii, en viaje a Bareelona. 
Vapcres de Liañc y Compañía-
' •Mana F.leiia'i. en viaje a Valencia. 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y pe,- c , 
Servicio espléndido para bod* ^ 
zos y «lunchsi». 81 
Salón de tf'. fb-ocolatet. ^ ' 
C elegió CáTitab^ 
' S iendol imitado el número flp ^ , 
disponibles pa ra el ingreso dg 
alumnos, se advierte a los señores^-
nistas de la Sociedad, así como a 
dres de los niños del curso 
deseen Inscr ib i r alguno nuevo an((jri0r 
avisar lo en la Secretaria del rolo» 
tes del 31 del presente mes d e ^ -
sada esta fecha no tendrán derM- ^ 
pr io r idad. Si alguno de los achiaU 1 
nos no hubiera" de continuar en eí r 
gio, se n iega lo avise también dentr , 
mismo plazo, para poder disponei-dil 
número. En caso contrar io se .supon " 
de cont inuar. 
La enseñanza en el próximo cura 
ampl iará basta el cuarto afio ¡nrii,' 
del Bachi l lerato. 
M O D E L O S D E PARIS 
En sombreros para señora. 
Encarnación Méndez de Larroaa 
HERNÁN CORTÉS, 2, PRAL. TELfii'.goo 
' 1 3 I > E - ^ I H ) 4 
Inst i tutr iz francesa. Inút i l presentarsp 
buenas ref(-'rencias. 
Infomarán: Hotel «SUIZA-, cuarto-, 
mero 25. 
j T G A R C I A ^ 
San Francisco, núm. 15—SANTANDER 
TELEFONOS 521 465 
Ul t imos modelos en lentes y gafas ara» 
ricanas. 
FOTOGRAFIA.—CIRUGIA. ORTOPEDi 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Artículos KODAK 
MADRID 
AMERICAN ORTIGAL SPECIALITS 
ALCALA, 14 (Palacio de la EquitaJ 
B A S A N E Z AR E 
Blanca, 11 -Teléfono 9 57 
Optica de preeíslón.-Materlal rolo¿rillco. 
Ó A R T I C U L O S O 
- I v O 1 > V Iv . 
Trabajos de laboratorlc-Cámara escora 
-- a dlsposicióD de los aficionados -
Cura las enfermedades de las plantas 
y árboles frutales. 
Entre ellas. 
Ayer mañana cucslini iahan en la calle 
de San Simón, Remedios Sánchez y Glo-
ria Ibáñez, dirifí iéndose los ((epítetos mas 
cariñosos» de su vncabulario. y conio t's 
toe les parecieran poco «expresivos» se 
unieron en «mutuo abruzo», dê l que las 
tuvo (pie separar- el .ííuardia-denunciant 
v de cuyos efectos rueroii calladas MI la 
Casa de Socorro. 
Que la reboquen. 
Ayer, varios transeúntes que pasaban 
por la calle de Ruama.vor, se dieron uen 
Resinera Española, 800, 866 y 870 pcír t a iefue él reboque do l a pasa líúmejro 38 de 
KKK • dicha calle caía en peda/os a la vía pn 
LOS ESPECTACULOS 
1 , 
CIRCO F E U O O . - Hoy, a las seis y me 
dia de la, larde, matiirée moda aris locrá 
t ica. 
l ' ro i í rama >selecto. 
A las diez y media, de la noche, func ión 
especial. 
Breveinenie. debut, de la Escalera de 
la muei te y de otras importantes atrae 
(dones. 
Chico para mo trador 
se necesita, de 15 a 16 años, con buenas 
- referencias. 
i n fo rmarán : DrógueríQ de SAN FRAN 
CISCO-
Calle do San Francisco, núm. 27. 
H E R N I A D O S 
Para combat ir la t ra idora enfermedad 
de las bernias, sólo hay dos, bragueros 
en el mundo de reconocida fama: E l Ven 
daje Barreré de París (adoptado hoy por 
el Ejérci to francée): y el braguero Seeley 
nccieamericano que apl icaba el doctor 
Bercero. En la imposib i l idad de describir 
con anuncios las ventajas de éstos afa 
piados bragueros, el director de la Sucur 
sal de Madrid señor Sobrino, Montera, 33, 
p r inc ipa l , hará las aplicaciones personal 
mente con ensayos grat is a cuantos her 
nlados lo deseen en: 
BILBAO: días i y 2 de. agosto de 9 a I 
y de :J a 6.—Hotel Maroño, Correo, 2:1 
SANTANDER: días 3" y 4 de agosto de 
9 a, 1 y de 3 a (i,—Fonda v i l la Carmina, 
doctor Aladrazo, 7, antes Libertad. 
Sucursal en Madrid, Montera, 33, pral. 
Gran H. 
" E L CONTINENTE 
DE SATURNINO COLLHNTES 
BLANCA, 19. 
Insta lado en el punto más céntrico 
la población y sumamente próximo a | 
estaciones. Esta Casa reúne excelente 
condiciones pa ra fami l ias nuniGi'osas, , 




L I N E A DE CANARIAS 
Hacia, el día, lu de agosto salil''¿ dfJ 
te puerto para los de Vigo, S p i 
de Tenerife, Santa Cruz de la 
Las Palmas, el vapor español 
r r u I J . i J 
admit iendo carga y pasaje paM ' '^ 
puertos, avisando hasta el 2* llei 81 
para reservar cabida. 
Para más detalles dirigirse a m 
signatar io^ .n 
S E R V I C I O DE MARRUECOS E IT 
SEÑORES DORICA Y CASUS^ 
A l a s ^ e f á o r ^ 
M. G. LASOMA 
Gran colección de modelos do 
wsrnávi Cortés. m>mero J 
1 (Se necesita con buenos 1 buen 
l|el', 
I i i 
36 m 
t É iiíaiibie del 99 por 100 de los t i » 
3 venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
y Caja de Ahorros de Santander, 
institución benéfica que aetúa bajo ei 
protectorado del Estado. 
Abre cuentas corrientes de crédito coi 
garant ía hipotecaría, al 5 por 100 de inte 
rés a n u a l ; de crédito personal, al 5 1/2 
por 100; con garant ía de valores del Es 
tado, al 4 1/2 por 100; e industr ia les, al 
5 por 100. 
Préstamos sobre ropas, efectos, alba 
jas, a l 6 por 100. 
Abona a sus imponentes mayor inte 
rés hasta m i l pesetas que las demás Ca-
jas locales. 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisface el 3,50 
por 100 anual . 
Desde 1.000,01 a 10.000 pesetas satiafac-f i 
el 3 por 100 anual . 
Las cart i l las se l iqu idan en el acto de . 
presentación; y anualmente destina e! 
Consejo una cant idad para premios rlf 
imponentes. 
hiendo su obl igación. Cañar»: 
do. In fo rmaran : Estanco, c » ^ 
de Regatas. 
J A B O N CHIMBO 
El mejor de lodos los jab^y,.,, í 
componentes de su íabncacioi'.^jpi, 
rnerada elaboración. El más 
no sólo por ser el quem ás ^ ^ ¿ i '1'' 
quen o estropea ni quema los 
vados con él. 
Pedidlo en todas las partes. ^ 
siemprel am arca estampad* 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Especialidad en bodas, banquetes, eic.i 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Trozos de 500 y 250 gratóos 
mente. - ^ ^ 1 
P i s o a m u e b j ^ / 
Se a lqu i la por la tempprada-
ran en esta Administración. 
**** 









B B B S a n F r a n c i s c o , 1 0 y 1 2 . - S a n t a n d e r 
(Casa f u n d a d a e n 1 8 5 0 ) 
ce 
Tap ices -:• Hules . 
R o p a b lanca flna-:-Equipos p a r a nov ia 
1 Visla general de la Sección de Lanería y Sedería (planta baja). 
líncuadernación.i ^ 
írruecos 




I vapor ' 
i o l e t 
•• pasaje para 
sus consijy 
l'GA Y C-ASUSO 
úmero 32.-Tel 
s e ñ o r 
LAGOMA 
i modelos de vtM 
ló i , número 2-
Y V E W D O 
jompucslo con frufas de! país, cura el es 
Ireñimiento inir rebelde tpie sea, y los ni 
mío prefieren a cualquier otro pur 
u<']:," . .¡..i -m: 2,50 pesetas. 
;.....,anur!1.. ?i He venta en todas las farmacias. 





stanco, casa di 
LOBRÜi 
rvan tan lind 
MANZANILU 
hi alisulutoiuri 
A S A BEL1R 
DO, NUMERO a 
ITERNIN 
i Teléfono I» 
ara nin 
ncia y econoi 
Z.—Padilla, i 
S PAMA HKGAUi 
os en cajas pi 
¿ 1 5 A L Q U I L A -
njW) amueblado por tomporoda. Me 
SJp» peiavu, ,'). ter. er.., derecha. 
E n : Abo de Mirando. CP segundo de 
recha 
ia t u r i s m o ? • 
fifelerideii li'S natural istas (pie el bom 
RMifliie sóle ••(' a l imeida di' fiadas, nn en 
'emd jamás. No sabemos si ello es o m 
K&ero eslá bien dennislrado (pie con e' 
JARABE DE MANZANAS 
C O T I L L O 
l m colección de cuad os. 
1 Antiguos y rriodcrnus d.' piippi.-.lad par 
MANZANILLA! licular liroui.ii>>. Pi' iui i 'ros oi.'didhis 
lo unos ilios por t r un - (pie ir a Pill i. io 
ras ile lo a I y. de i a 7. 
COMPAÑIA, 18, P R I M E R O 
4 
modo mas 
ii csvjauivc, sejave y (zjicaz, 
n o e z c l a n d o e n d d < z 5 a y a n o e l 
TE B E S O / 
a d o p o r t o d o e l r n a r p d o 
^ * 
J f - L M A Y O R A C I E R T O «o 
Un detalle de la Sección de confección de color y blanco (primer piso.) 
VAPORtS CURREOS ESPASCM FS 
m i 
El día 19 de agosto, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
I FÚNEÍ 
B L H N 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza, imperial estuía 
Coche furgón 40 H , 
M . I [ m i É les W m ] , í - M m i i i i r e l í l 
t :=: Agecaa 
de pompas 
RRMI I BB 
IT be reforman y vuelven Fr»r:>» r SmokiüB, Gabardinas y :.: nfc formes. Perfección y eeconomí 
ase. trajea y gabanes desde írÍC5> 
«i quedan nuevos. MOR??*, i1?, 9. 
PRAÍ ÍT IOAMTl 
Ha trasladado su domic i l io » U 
•í* San JOF Í . m ' inwo í. a^tfüwlr»! 
Css« en «sfta ciudad c}U« dispone de un lujoso 
COOHE-ESTUF ? . -Gran furgón-féneb^e automóvil para 
t i ^ s i a d o s de cadáveres. 
S^rvi^lo w m M U A \ m t h Primera, nniu. 22, hajos y «ntenelos 
Teié^oncs número 481 
su capitán don Juan Cornelias. 
admit iendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
PREOiiO D E L P A S A J E ieN T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana: 310 pesetas y 15.10 de imtmostos. 
Para ^ erncru?; 315 pesetás y 7.6ÍÍ de imnuestos. 
Se advierte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha 
baña y Veracruz, que deberán proveerse de un pasaporte visado por el señor cón 
¿al de la República de Cuba, si se dir igen a la Habana, y por el de esta Nación 
y el señor cónsul de Méjico, si se d i r igen a Veraeru/.. sin cuyos requisitos no se 
podrá expedir "el billete de pasaje. 
En la segunda quincena de AGOSTO, saldrá de Santander el vapor 
Santa Isabel 
para t rasbordar en Cádiz al 
R e n a V i c t o r i a E u g e n i a 
(de la misma Compañía) con destino a Montevide.. y liuenos Aires. 
Kl día 25 de ju l io saldrá de Cádiz y de Barcelona el .10, el vapor 
C . L ó p e z y L ó p e z . 
admit iendo carga y pasaje con destino a Mani la y demás puertos de escala. 
a . »V(-:EL PFRK2 f C 
, ñ . ) L a P i n a T a l l a d a 
>'ASRíSA B E T A L L A R , » Í 8 £ L A K Y R S I T A U R A K TOSA SLAfiE B « l UWAfí, 
tegiPSáOR &W LAS FORftíAa V ME9Í29A8 QUE S E S E S E A . eUA$3G$ ^« . -^ 
SB&PF-tí'vO-. ¿mM Esc«Ja»i« Ttiéfono 123.—FABRICA: OOrvanie». 11. 
No se puede desatander esta íníi lsposjcion sin exponerse a jaquecas, aíruorr»-
nas. vahídos, nerviosidad y otras consec ieuclus Hrgé a ta ja r la a t iempo, antes d i 
que fe Convierta en graves enfermedad • i ps polvos regularizadores de RIN-
CON con el remedio tan senciUo como se furo para combat i r la , según lo tiene de-
mostrado en los 35 años de éxito precien e, 'eguiar izando perfectamente el ejercí 
cío 'ir- !ñ« funciones naturaleg del vientre No reconecen r iva l en su benlgn<cí«.d 
y ePcacla. Pídanse propectos a l a u t o r , M RINCON, fa rmac ia .—BILBAO. 
Se v^a^s» en Saotsader en l a droguRr h dr r^ re* ríp! Wrtílnó y Compañía. 
jorquosoi 
^olestiasí 
f Lo» L E G A E S T E P O D E R M I L A G R O S O ? 
S 3. X X X \ X 
'napetench 
'rs Cimiente. 
ie de mfj 
anca » 'f. r|c»; 
fo l»-^ 
q ia e c L a . m a r a , - ^ i 11 a . d o 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos snedicamentos 
D e f a m a m u n d i a l . 
u s o u m v e r s 
^ "'0111 pra. - w & M t m 
de muebles usados. Vendo piano casi nue-
vo, juego de sala y comedor a precios in-
creíbles. 
V E L A S C O , 17. 
y maderas del país de todas 
clas> s y medidas para cons-
trucciones, armazones y mi-
nas y traviesas, etcétera. 
SOLICITAR PRECIOS A 
í 1 . ^ o I «a y <>• 
< «Kt '•• > — Urdiale ** 
Los iucurablefi recuporan i» »fc.¡xd. lü% médico» ohwrvaa C^H istapor !* f^'- Id«<3 -ÍC C^SQO t«o-» aiííUcABQenlo» «•TB^-IV?:; :« *aiaá sei.i«^1ruftfc.a.*L'tt * j qaíta» l i t^ioa eníarx io i á* 
'a:í garras de la muerte. 
. todos los países del mundo, bombres, mujerefi y módicos, lodos quedan a ia-*v ü idns áa la» curaclone» obUn lda i t zi l •» «káilagro&ot meiJic«m«rao« lamber» , de compoaíc.'/m paraman-
?Te hierbas vegetales, que contienen los principios de la v ida y de La salud. 
^ .¿jri periodista que entrevistó úl t imamente al Director del «Consultorio J^ imb - r» . fué rogado de part ic ipar a iodo* «tn lícloreB vofermo» o habiendo *-D na faml l i i * persona frEíerma, da */-
. ' r para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente.-
LOS CONFITES LAMBER dan a las vías génito ur inar ias el estado normal, evitando el uso de Las pDLlgroslsimas candelil las, qu i tan y calman Instant iueameti te el escozor y la írmvMmA» 
M p ' m m t > las únic s que curan radioalraent* las estretheces uretrales, prostaüt is, uret r i t is , cistit is, catarros de la vej iga, cálculos, incont inencia de or ina, flujo» blanco- de las mujere?, 
p O ^ S i a (gota m i l i t a r ) , etc. Una caja de Confites Lamber, con la debida Instrucción, 4 pesetas, 
do! R 0 0 B DEPURATIVO LAMBER, inmejorable reconstituyente antisif l l í t ico y refrescante de la sangre, cuna complétame me y radicalmente la sífl l is y todas svs oonsiecuenclas. Impotencias, 
nen*63 ^ '03 h11230^, adenitis glandulares, manchas de la piel, pérdidas seminales, polluciones. espermatorrea, herpetismo. f ' h u m l n r r i * . pícrófula», l lnfat lamo. linfoadem-r.Tia. wtf t i - l l idad, 
«rast nia, etc. Un frasco de fíoob depñtatim Lamber, cbn la debida Instrucción, 3 pesetas. 
a,r* ': "rfii?»poa4<,ní'ia y consulta* grt tní tai también por sartas, qs? sw co-»t«j uxrá s^íraidamgnit j CPB f tw>rv*. -•«.*:! 
Medicamentos LAMBE.-Calle Ciari, número 56.-BARCELONA 
T ^ i r e » v i j r t : v i c i o » : i D o t x f í i & m t z K S i O o o r - a c i o ^ ¡ Z J S o g i I i " i c i Í A C Í . 
^ a i a «a ^ ú u á i r . iEHO^I-S F'í-'RKZ DKIk l á O M M Ü 1 COMPAS!»; I r . ^ t t i A , Piaaa «8 l a i E í « a * K i : y A T I L í N Ü k&td , flwr»'^*. Aiaf-Ksetsuw, ta. 
'<-br.'V6 í í bordados, Ruamayor , un-
•V-, i?nevo* ü.-.-igios de «v^ses, 
g^tertaa, '.-c-rllao/í-jü. visilios, cor t ina* . 
f̂ cuíchajB » U.-da t i * * * *i't e isñ- iu*}^, t ' c r l / 
CBVÍOS ftf .* CP(>¿'.'-3:« • 
f'resapBftüíoe ACÓr>.TwA•?.-•>». 8« H 
tiCi:í6»trarto * donj^lllo. 
¡No sufra lid. dolor! 
de ríñones, espalda, pecho, nervio-
so o reumático. 
iNO TOMs V. NAD 1 
compre al momento un EMPLASTO 
POROSO del doctor Cuerda y que-
dora maravi l lado de sus efectos. 
Rechacé oirás mareas y pida siem-
pj'G E M P L A S T O S POROSOS 
S O B R E F I E L T R O ROJO 
díd doctor Cuerda. 
UNA P E S E T A en farmacias y dro 
quenas. 
